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c a :  nu!
E  cu putinţa „ îm p ăcarea"?
In urma telorce vedemr că se petrec 
sânul şoviniştilor maghiari, răspundem, 
Iar în cele următoare vom cautâ 
a lămuri puţin lucrurile, ca astfel cetitorii 
noştri mai uşor să-şi poată face o icoană 
asupra stărilor din această ţară nenorocită.
Nu dragostea de noi, ci alte împreju­
rări,. cari s'au ivit în timpul din urma, a 
îndemnat pe contele Tisa să caute întrucât 
cu putinţă o alipire,, o împăcare între M a­
ghiari şi Români. Ministrul-preşedinte Tisa 
■e un om cu voinţă tare. Asta a dovedit-o 
el şi până acum din destul. Poate nimenea 
afară de elr n*ar fi fost în stare să ţină 
piept a i  atâţia contrari din sânul partide­
lor opoziţionale Ungureşti. Numărul ace­
stor contrari ai lui Tisa s’a înmulţit tare 
în anul trecut, când el (ca preşedinte al 
dietei) a scos din parlament pe mulţi de­
putaţi gălăgioşi. Aceştia încă de atunci i-au 
jurat răsbunare lui Tisa, dar cu toate ace­
stea, până acum nu i-au putut face nimic. 
Din contra, fostul preşedinte al dietei pe 
atunci, c azi ministru-prcşcdinte al ţării. 
Deputaţii opoziţionali îi poartă înră mereu 
Sâmbetele şi nu vreau să lase nici un prilej 
nefolosit spre a intrigii contra lui Tisa.
De când cu aceste certuri urîtc în sânul 
partidelor ungureşti s ’au ivit o scamă de 
întâmplări în politica externă a Monarhici 
noastre. înţelegem în prima linie riisboiul 
balcanic cu urmările lui. Aceste întâmplări 
tiin Balcani îndeamnă azi pe conducătorii 
Monarhiei noastre, — atât în Austria, cât 
ţşi în Ungaria, — să se gândească tot mai 
a i  deadinsul Ia împăcarea şi mulţumirea 
tuturor popoarelor, cari locuesc pe pămân­
tul Austro-Ungariei. Şi cum între cei mai 
(asupriţi cetăţeni ai Monarhiei se numără 
Românii, guvernul Ungariei s’a văzut în- 
tiemnat şi silit a căuta: cum s’ar putea do­
moli poporul românesc locuitor pe plaiurile 
■acestea?
Dar, cum am zis, guvernul ungar n’a 
"Bjuns la acest gând, fiindcă Par fi cuprins 
dintr’odată mila faţă de noi Românii, — ci 
•fiindcă răsboiul balcanic a scos la iveală 
pericolul cel mare pentru o ţară, dacă ce­
tăţenii ei nu sunt deopotrivă mulţumiţi şi 
-îndreptăţiţi.
Pe de altă parte, noi, Românii, Suntem 
aproape patru milioane de locuitori în Un­
garia. Iar celce crede, că va putea omorî 
un popor de atâtea milioane sau îl va 
putea contopi într’o altă naţie — acela e
• bun de dus la malamuc, iar inu lăsat să facă 
politică.
Mai este însă şi o altă împrejurare, 
care sileşte pe asupritorii noştri politici, ca
să caute o oarecare împăcare a Românilor 
din Transilvania şi Ungaria. E cu putinţă, 
ca nu peste multă vreme să se înceapă un 
nou răsboiu în Balcani. Şi cum existenţa 
monarhiei noastre c în strânsă legătură cu 
stările din Balcani, — s’a ivit părerea, că 
un al doilea răsboiu balcanic nu-i iertat să 
mai afle poporul românesc din Monarhie 
atât de nemulţumit. Din contră, trebue 
căutat: cum s ’ar putea mulţumi aceşti ce- 
tăţeni? — fiindcă nemulţumirea lor aduce 
a i  sine şi nemulţumirea României faţă de 
Austro-Ungnria. Iar prietenia României îi 
e de mare folos Monarhiei atunci, când s ’ar 
încinge un nou răsboiu balcanic. De aceea 
ministrul-preşedinte Fisa a fost însărcinat 
cu căutarea modului pentru împăcarea Ro­
mânilor din Transilvania şi Ungaria.
•
Această desvoltare a împrejurărilor,câr- 
muitorilor noştri politici nu Ic-a fost pe voie. 
Dar n’au avut ce face. Au trebuit să caute a- 
t in g e re  cu conducătorii partidului nostru na­
ţional. Aceştia, la rândul lor, şi-au spus 
dorinţele şi cererile lor, in urma cărora 
s’ar putea ajunge la pacr.
De luni de zile incoacc s ’au purtat con­
sfătuiri. Iar în zilele următoare se crcdc.i 
din partea unora, că „pacea“ se va încheia 
în toată forma. Vedem insa, că în faţa 
acestor stări presa şovinistă maghiara a 
început a urlă cu groază ; deputaţii opozi­
ţionali (contrari guvernului) învimiesc pe 
Tisa, că cl vrea să vândă Ardealul ; o ceată 
de Unguri au ţinut in zilele acestea o adu­
nare la Cluj, unde s’au declarat contra ori­
cărei împăcări a Maghiarilor a i  Românii. 
acelaş lucru l ’a hotărît şi congregaţia (adu­
narea) comitatului din vecinătatea Buda­
pestei ctc.
Iar în dicta ţării, Marţi şi Mercuri în 
săptămâna aceasta, au avut Ioc nişte şe­
dinţe din cale afară de sgomotoase. Depu­
taţii oposiţionali s’au năpustit cu toată fu­
ria asupra lui Tisa. E drept, că ci au adus 
înainte şi alte motive, cum e legea de PreŞâ 
şi înşelătoriile lui Lukaci, de fapt însă, 
corifei ca de-al de Aponi, Andraşi, Iust etc. 
cred că acum e sosit inomentul să (răstoarne 
pe Tisa, care altcum Ie „tradează patria 
lor**. Şi e sub toată critica ceeace s’a pe­
trecut în dietă în şedinţele de Marţi şi 
Mercuri acum. Oamenii aceia par’ca-s 
smintiţi. Ei nu mai au nid o ruşine de 
lumea din străinătate. Altcum n’ar fi m 
stare să însceneze astfel de scandaluri în 
dietă, unde e  vorba că sunt trimişi pentru 
a se chibzui la olaltă în mod cinstit, iar 
nu a se batjocori unii pe alţii.
*
Ce însemnează aceasta? Că în ţara 
noastră domnesc stări foarte bolnăvicioase!
Că aici oligarhii ar vrea pe vecie să-şi 
poată bate joc de milioane'de cetăţeni, cari,
— după părerea lor, — fsunt buni a da 
numai cătane şi dare. >
Ei nu caută să vadă: Cu ceeace îmbie 
guvernul se va învoi poporul românesc?, 
Pentrucă oricât de tare s’ar umflă foile şo- 
viniste maghiare, — asta pe noi nu ne în- 
frică de loc. Din contră, în sânul poporu­
lui nostru tot mai mult se conving oamenii, 
că noi azi-mâne nu mai avem nimic ce 
perde, poate sufletul din oase.
E înspăimântător a ceti gazetele ungu­
reşti în aceste zile. Iţi vine a crede, că oa­
menii aceia, cari le scriu, nu mai au toate 
doagele la cap. Ştim, nu-i vorbă, că presa 
maghiară e toată în mânile Jidanilor, cari 
îşi văd existenţa periclitată, dacă nu vor 
mai putea bârfi pe cetăţenii ncinaghiari. 
Mai altcum ne veniâ câte odată a cre­
de despre unii politiciani maghiari. Oricât 
îi ştim pe aceştia de şovinişti, — totuşi cre­
deam, că în faţa crudelor stări vor înţelege 
mai uşor glasul vremii, care strigă: pâtii 
aci a fost destul, mai departe să nu urmaţi 
astfel, că atunci va fi rău!
Dar nu, ci dau înainte cu înjurăturile 
Ia adresa Românilor. Pe Tisa îl ameninţi» 
ca nu cumva să încheie pace cu Valahii, inr 
pe noi vreau să ne înfrice şi să ne facă a 
crede, că în ţara aceasta nu mai putera 
spera la nici un bine, decât dacă ne ma­
ghiarizăm.
La aceasta răspundem, că ceice cugetă 
astfel, se înşală amar. Noi Românii di» 
Transilvania şi Ungaria ştim ce vrem : jegalR 
îndreptăţire cu ccialalţi cetăţeni ai patriei. 
Această îndreptăţire treime să ni se dei, 
altann va urmi rău după rău. Şi ar fi î« 
interesul cârmuitorilor noştri, dacă aceastfi 
egală îndreptăţire s’ar înfăptui încă de 
cu bună vreme. Azi poporul românesc do­
reşte încă pace, dar c* pace cinstită. Azi 
mai este încă în noi o bucată de linişti* 
care ne îndeamnă a privi toate svârcoliril* 
şoviniste.
Dar, dacă oligarhii puternici de a â  
continuă mai departe cu hulele ţi prigoni­
rile contra noastră, atunci e peste putinţ* 
ca lucrurile să mai dăinuească mult 
Urmând ei astfel, poporul românesc tai 
perde orice speranţă, că în tara asta se 
poate face dreptate, ceeace ar fi la urnJE 
îngrozitor.
De aceea strigăm încă la timp şovinii 
ştilor maghiari: Răsgânditi-vă ce faceţi* 
până mai e vreme! Nu duceţi lucrurile 
spre prăpastie, fiindcă atunci o  să vă căiţi 
amar! Un popor de milioane nu se vm 
lăsa să piară în veci şi pururea! Iar dacS 
nu vreţi încă a  crede aceasta, atunci o  * £  
se vadă la vreme! . : . .
Maghiarii şi „îm păcarea“.
Nici nu se ştie nimic sigur asupra con­
diţiilor de împăcare între Maghiari şi Ro­
mâni, — deoarece nu s’au făcut încă măr­
turisiri apriate din partea Românilor sau a 
lui Tisa, — şi lumea maghiară a dat deja a- 
larma în lung şi lat, că „tara e ’n pericol", 
„Ardealul e ’n primejdie“ , „Tisa vinde „pa­
tria lor“ Valahilor“ etc. etc.
Toate gazetele maghiare sunt pline de 
minciuni şi scornituri de tot felul. Unele 
scriu aşa din cea mai mare Ură faţă de 
Români,, altele pe lângă ura faţă de noi 
mai văd aci şi un prilej bun de-a ataca pe 
Tisa. ;
Intre astfel de împrejurări,, presei (ga­
zetelor) noastre româneşti i-se impune da­
toria de a limpezi lucrurile şi a face 
cunoscut oamenilor noştri cum cugetă Ma­
ghiarii în aceste zile asupra poporului ro­
mân. Aceasta e cu atât mai de lipsă, fiind­
că trebue tot ^mai bine să ne dăm seama 
asupra Ia ceeace ne putem aştepta în vii­
tor dela cârmuiiorii de azi ai acestei patrii.
De aceea, în cele următoare vom căută 
a înşira, pe scurt, ce spirit domneşte în 
ţară, în dietă şi în presa maghiară asupra 
încercările de împăcare.
Mărturisim însă dela început, că tot 
ceeace a pătruns până anim în public asu­
pra condiţiilor de pace, nici pc departe nu 
ne mulţumeşte. Acele conccsiuni ale con­
telui Tisa sunt în mare parte lucruri mă­
muţe, cari pot cel mult îndreptă unele căl­
cări de lege şi nedreptăţi din trecut, — dar 
nu vedem şi nu ştim de garanţii mai mari, 
în urma cărora poporul românesc să se 
poată desvoltă liber atât pe teren politic, 
cât şi pe cel cultural şi economic.
Prin urmare: chiar dacă Maghiarii, pc 
lângă aceste condiţii mărunte, ar primi 
bucuros „împăcarea“ , — asta încă nu în­
semnează, că Românii vor face acclaş lu­
cru. Condiţiile dc pace ar trebui să fie 
mai î/ii.iiii întărite tic C.(inferenţa Naţionalii, 
taie tic sigur, că 1111 poale întări o pace 
slaba. Nici de .aceea nu s’ar putea ţinea 
seamă, că vezi Doamne, lumea maghiară 
»ace gălăgie, e contra „împăcării“ , prin 
urmare mai mari drepturi nu se {iot dâ.
De toate acestea noi nu putem ţinea 
scamă, ci lucrul dc căpetenie este, că :  dacă 
ni-se dau drepturi egale, pe baza cărora 
toţi cetăţenii acestei patrii să fim la fel 
consideraţi din parlea cârmuirii, atunci în­
cheiem pace, fiindcă aceasta am conside­
ra-o ca o pace cinstita;  Ia din contră, dacă 
ui se îmbie numai lucruri mărunte, ceva 
ajutoare pc scama unora, sau ceva posturi 
pe scama altora, atunci nu sc poate in- 
e/iriâ parc la nici un caz, fie că ar vrea 
sau nu .Maghiarii aceasta.
Asupra condiţiilor dc viaţă ale popo­
rului românesc judecă Românii cu cumpă- 
ncală şi sânge rece. In judecata noastră : 
i:u ne lăsăm seduşi de nimenea, a i  atât 
fnai puţin de şovinişn'i maghiari, cari de 
sigur au pornit goana contra Iui Tisa şi j 
fh'n acel motiv, ca acesta să dcâ cât se ! 
poate de puţin. Iar când ar zice Românii i 
..Asta-i prea puţin, sub aceste condiţii nu i 
putem indieiă nici o învoială, fiindcă nu 
va primi poporul nostru“ , — el, Tisa, să 
poată răspunde: „Nu pot, nu pot să mă 
mvoiesc Ia mai mult. recunosc că aveţi 
dreptate, dar vedeţi doar ce fac cu mine 
g-azetele maghiare, deputaţii din opoziţie 
ţi câţi toţi“ .
Astfel stând lucrurile, poate acum mai
mult ca oricând să recere tărie din partea 
celorce se consfătuesc cu contele Tisa. 
Furia imor cercuri m aghiare rut ne poate  
nici cât ‘d e  puţin abate p e noi d ela  cere­
rile noastre îndreptăţite. Ori se face o 
pace cuviincioasă pentru un popor de mi­
lioane, ori dacă nu mai bine lipsa. Pentru 
un os de ros nu-i permis să ne legăm mâ- 
nile, pentru lucruri mărunte ar fi păcat să 
-se producă zăpăceală în sânul poporului 
nostru, care de pe urma unei astfel de 
păci n’ar putea vedea nici o îndreptare şi 
nici o îmbunătăţire a sorţii lui.
Pentruca cetitorii noştri să-şi poată 
face o icoană asupra şovinismului maghiar, 
care în aceste zile a ajuns culmea, vom dâ 
unele amănunte despre felul de gândire al 
păturei maghiare în legătură cu împăcarea 
dintre Români şi Maghiari.
•
Comitatul P este i contra 
' „ îm p ăcării“ .
Acest comitat a ţinut zilele trecute o 
adunare, în care groful-trântor Desen fi a 
făcut propunerea, în urma căreia comitatul 
priveşte cu îngrijorare patriotică şi pro­
testează energic contra recunoaşterii de 
drepturi pe seama unor cetăţeni nema­
ghiari. In urma acestei propuneri s'a în­
cins o discuţie mai lungă, Î11 care membrii 
din partidele maghiare opoziţionale au fost 
foţi pentru primirea propunerii. Ha chiar 
şi unii membrii din partidul guvernamental 
s au declarat contra recunoaşterii de drep­
turi pe seama naţionalităţilor, dar cu toate 
acestea au zis, că ar trebui aşteptat până | 
când se va publică resulfatul consfătuiri- j 
lor. Un membru din partidul «nuncei a ! 
spus însă, că această propunere se pare a i 
fi îndreptată mai ni seamă contra contelui 1 
Tisa, la ceeace vicişpanul i a/ekas a răs­
puns că nu-i drept. La votare a fost primită 
propunerea lui Desenfi cu 1()S contra a 
175 voturi. Acuma e vorba, ca hntărîrea co­
mitatului Pesta să se trimită tuturor comi­
tatelor din ţară.
rUAlA POPORULUI
Reuniunea ungureasca EA1KE 
din Cluj
încă a ţinut Dumineca trecută o adunare, 
în care şovinistul profesor dela universita­
tea din Cluj, [)r. Ştefan Apati, a protestat 
contra Ia orice fel de înţelegere a i  Ro­
manii, fiindcă prin aceasta se periclitează 
Ardealul. O propunere în acest sens a fă­
cut locţiitorul vlădicii reformat Karol Nagy. 
Iar ce c mai interesant: această căpetenie 
bisericească se ţine dc partidul muncii.
Scandaluri în  dietă.
Deputaţii din opoziţie îm pe- 
decă pe T isa  să vorbească.
De Marţi încoace şedinţele dietei au 
ajuns iarăş o adevărată tabără de gălă­
gioşi, unde se înfruntă unul pe altul şi fie­
care strigă ce-i place şi cum vrea. Inzădar 
strigă prezidentul, înzadar îndreaptă Ia or­
dine pe gălăgioşi, doar ei „vreau să apere 
patria“ , care e în pericol, altcum „Tisa o 
vinde“ . O săracă ţară, o scump cuvânt „pa­
trie“ . dar cum te batjocoresc atâţia! Par’că 
patriotismul e ceva marfă de vânzare sau 
de cumpărat!
Scandalurile au fost provocate de de­
putaţii opoziţionali, cari s ’au fost înţeles 
Ia olaltă, ca să vină Ia şedinţele dietei, 
pentru a luă parte la desbaterile asupra 
nouei  ^ legi de presă. Această lege a fost 
adusă spre desbatere încă de câteva luni. 
Dar fiind cuprinsul ei foarte barbar, s"a
___________  Nr,
pornit din partea opoziţiei o luptă. In ? 
şunată. contra nouei legi. Contra aceJ  
legi s’a pus şi muncitorimea din BudapJ 
pe picior, aranjând adunări de protestă 
In şedinţa de Marţi au vorbit deput| 
Saghi, Hal Ier, Szebeny şi Maczky tot c 
tra nouei legi de presă. Urmează a 
groful Mihail K a ro lî ,  care vorbeşte 
contra, zicând între alte le : Noua lege 
vorba să fie o annă a guvernului cor% 
opoziţiei, ca astfel să poată fi mai ui 
urmăriţi oamenii nevinovaţi. E o dovaj] 
că guvernul vrea să sugrume libertatea | 
vântului. Şi se ştie, că presa (gazettij 
e azi singurul mijloc, prin care cineva fi 
mai poate spune liber o părere.“  (D j< 
Maghiarii vorbesc astfel, atunci ce să ril 
zicem noi Românii? E drept, că noua lej 
de presă e îndreptată şi contra gazetei 
maghiare opoziţionale, dar în prima Ii:| 
se are în vedere ca gazetele naţionalităţii 
să fie mai bine încătuşate ca până acul 
Nu ne temem însă nici de aceasta. Ti-S 
în viitorul neamului nostru e cu mult trj 
mare, decât să ne mai putem teme, că s, 
viniştii şi puternicii cârmuitori dc azi 
vor mai putea răpune. Din contră, cu 
ne năcăjesc mai mult, a i  atât mai iute g:, 
besc ei ziua de ră sp la tă !! !  Red. /'. Pop\
Apoi a continuat K a ro li: Ţara vcc 
că toată puterea dc cârmuire se razimă : 
asuprirea maselor poporului (Karoli înţ 
lege aici poporul maghiar şi muncitorimea! 
Acestora Ii se micşorează drepturile, :| 
Ioc să se caute delăturarea sărăciei; e d j  
de nepriceput, că toată lumea cin fcrberc.’j; 
(Mamelucii deputaţi guvernamentali râ.J 
iar opoziţionalii strigă: Asta nu-i de râs! I
Deputatul Sigmutnl Iii trier încă strigi* 
Numai Românilor li se dă favoruri, Al; 
ghiarilor nu! (se produce larmă).
Deputatul Fcrnbach: Vindeţi Transi: 
va 11 ia ! (larma creşte).
Karoli urmează: Ciuvcrnul de azi 
susţine la putere numai fiindcă ţine ţnr; 
în sărăcie şi năcaz, sângele curge, iar lip>; 
de lucru creşte. Cat ce se va schimbă st: 1 
rea financiară, s ’a isprăvit cm puterea p: 
vernului. — La urmă cere, ca să se it! 
dela ordinea zilei desbaterea asupra Icp 
de presă, care să sc amâne pe alte vrcnmr 
Şi să fie schimbată într’o formă bună.
Vorbeşte apoi V ajon i (democrat), car; 
scoate la iveală, că contra dcmonstraţimii; 
munciforimci s’au luat cele mai întinse 111.V 
suri, tle par’că ar fi temere de revoluţie 
Sute tle jandarmi sunt în faţa parlamentu­
lui. Eu nu ştiu, păzesc jandarmii pe poli­
ţişti, s’au poliţiştii pe jandarmi. Miliţii 
încă stă gata, stradele ce duc spre paris 
merit sunt oprite pentru umblarea publi 
cu Iui. Şi toate acestea, fiindcă muncitori­
mea voeşte să demonstreze contra noue; 
legi de presă, ce sc desbate acum în dietă.
Perciunatul deputat se întinde apoi a- 
supra consfătuirilor lui Tisa cu Românii 
şi zice: Atinistrul-preşedinte Tisa poartă 
consfătuiri cu un partid, care, dupăcum se 
aude, primeşte instrucţiunile dela Bucu­
reşti. Aceste împrejurări nu sunt într’ade- 
văr potrivite a sugruma presa. De aseme­
nea ministrul-preşedinte Tisa n’a lămurit 
afacerea, că de unde s’au plătit cele I  
milion şi 400 mii coroane pentru casina* 
speluncă de pe inzula Alargareta?
Deputatul Daniel (cătră Vajoni): Astâ 
nu te priveşte! — Deputatul Roi (cătră 
Daniel): Dumneata încă te vei află în aces 




Nr. 2 FOAIA POPORULUI
Se stoală guvernamentalul Illes, care 
;re desbaterea legii de presă, iar după 
;eea urmează Ia cuvânt
Ministrul-preşedinte T isa  voind a 
: apăra contra învinuirilor, ce i-se aduc 
legătură cu casina de pe inzula Marga- 
;ta în Budapesta. In decursul vorbirii nu- 
eşte ide o  purtare ordinară ţinuta acelora, 
ri învinuesc cu tot felul de lucruri pe un 
n cinstit. — La auzul cuvintelor de pur- 
re ordinară se încinge o larmă grozavă în 
etă. Deputaţii opoziţionali provoacă pe 
eşedintele,, ca acesta să îndrume Ia ordine 
Tisa,, iar deputaţii guvernamentali îl a- 
îudează pe friinistru-preşedinte).
Preşedintele sună clopoţelul, larma 
:şte, preşedintele îndrumă la ordine pe 
putatul Beck, apoi pe Justh, care îi strigă 
:şedintelui: îndrumă Ia ordine pe mini- 
u-preşedinte! '
Preşedintele dietei îndrumă a doua 
,ă la ordine pe Justh, care din nou stri- 
: E (nemernicie, ce se petrece aici. (Se 
duce o larmă mare în toată sala). 
Deputatul ZUnski strigă din nou: De 
nu îndrumi Ia ordine pe ministru-preşe- 
t e ! ? (Iarăş se produce larmă în dreapta 
stânga. Deputaţii guvernamentali stri- 
Asta tot nu mai merge a şa !)
Dep. ZUnski: Nemaipomenită porcă- 
(larma continuă).
Preşedintele: Z>upăcc deputaţii Zlinski 
usth, deşi îndrumaţi în mai multe rân- 
se împotrivesc mereu ordinaţiunilor 
er propun ca ei să fie arătaţi la comî-
1 de imunitate (comitetul care judccă 
leputaţii dietali). La auzul accstor cu- 
ale preşedintelui Beotliy, deputaţii 
Jiţionali strigă: Nemernicie! Obrăz- 
b!)
Intr aceea partea cea mai m are a de-
îţ ilor  opoziţionali părăsesc sala de 
!nţe.
După aceea preşedintele Beothv pro- 
iar dicta primeşte, ca deputaţii Fern-
■ ful Karoli încă
ic arătaţi comitetului de imunitate.
In fine urmează să vorbească mai de- 
î ministrul-preşedinte T isa ,  care în ur- 
scandalurilor întâmplate, se estinde 
mult asupra ţinutei deputaţilor opozi- 
br iar asupra „pactului" a i  Românii 
în scurte cuvinte, următoarele: „Eu 
pune, că cu mare greu aştept momen- 
and asupra acestor consfătuiri voiu pu­
tea face cunoscut dietei lucrurile amănunţite. 
Astăzi n’am ajuns însă atât de departe“ .
Şedinţa se încheie la 7 ore seara, a- 
nunţându-se ceealaltă pe Mercuri Ia 10 ore 
înainte de ameazi, când se va continuă des- 
baterea asupra legii de presa.
Pag. 3
Şedinţa  de M ercuri s’a început ceva 
înainte de 11 ore, într’o larmă continuă. 
Deputaţii din opoziţie au fost deja înainte 
de 1 0  ore prezenţi, iar când au auzit de 
hotărîrile comitetului de imunitate, pă­
reau ca turbaţi. Preşedintele dietei, după 
deschiderea şedinţei, îndrumă azi la ordine 
pe Tisa, pentru cuvintele nepotrivite, pe 
cari Ie-a folosit ieri. (Opoziţionalii strigă: 
De ce nu s’a făcut ieri aceasta?)
Se ceteşte apoi hotărîrea comitetului 
de imunitate, în urma căreia deputaţii Lo- 
vaşi e oprit pe 15 zile de-a Iuâ parte Ia 
şedinţele dietei, Fernbach şi Justh tot aşa.
O larmă grozavă se încinge, când preşedin­
tele întreabă dieta, că consimte, ca Zlinski 
să fie oprit dela 45 şedinţe? (aşa cere re­
gulamentul, catul e vorba de oprirea dela 
atâtea şedinţe). Dicta mamelucilor, se ’n- 
ţelege că primeşte propunerea, ca să fie 
oprit. Scandalurile se ţin lanţ. Deputaţii 
opoziţionali şi guvernamentali se ceartă şi 
se înfruntă cu vorbele cele mai bădărane. 
Preşedintele îndrumă pe deputaţii opriţi 
dela şedinţe: Karoli, Fernbach şi Lovaşi, ca 
sa părăsească sala de şedinţe. Fi nu vreau. 
De aceea preşedintele Heothy ridică şe­
dinţa, iar mamelucii guvernului ies toţi afară.
După câteva minute intră în sală garda 
(poliţia) parlamentară, sub comanda căpi­
tanilor Ciero şi Mart. (.'omisarul Lakovici 
ceteşte numele deputaţilor, cari trebue să 
părăsească sala, dar aceştia nu se mişcă din 
Ioc. Se naşte din nou larmă. Acum comi­
sarul dă poruncă gnrdei, ca s;i scoată afară 
pe numiţii deputaţi. Atunci se scoală si 
ci şi părăsesc sala de şedinţe, fiind conduşi 
de garda parlamentară, h apro.ipe 1 cias, 
iar adevărata şedinţă încă mi s'a început. 
Ceialalţi deputaţi opoziţionali iu i  pleacă, 
ci rămân în sală mai departe.
Dcschizându-sc şedinţa se ridică mini* 
strul-preşedinte Tisn, care dă unele lă­
muriri asupra consfătuirilor cu Românii. A- 
supra acestei afaceri ii făcuse întrebare în 
dietă hingherul politic Aponi, celce se te­
nie, că iu urma unei învoieli, legea lui va 
fi cea dintâiu, care ajunge sub săcure 
T isa  a declarat cam următoarele: Con-
sfătuirile cu Românii se fac fără  nici «  
periclitare a statului sau a limbii sta­
tului. Dar acum nu mă aflu în putinţa de
3  PUtf â lămuriri în toată forma. Amin­
tea: însă, că îm bu nătăţirea  sorţii Ro­
m ânilor din patrie e de lipsă în  inte­
resul statului. Voiesc să cunosc plânge­
rile Românilor, fiindcă vreau să delătur 
neîncrederea ce s’a înstăpânit la naţionali­
tăţile din patrie faţă de Maghiari. De alt­
mintrelea, un Maghiar nici nu se poate de­
clară pentru alte planuri, decât ceeace e cu 
putinţă pe baza recunoaşterii naţiunii 
politice m aghiare, care î i  dă statului 
ungar caracterul naţional.“  (Aici e 
„ideia“ cu statul naţional maghiar. Red. 
Foii Pop.).
Mai departe a căutat Tisa să micşo­
reze tot ceeace ar fi să ii-se dea Româ­
nilor. Pentru liniştirea oligarhilor şovinişti 
mai înţelegem asta, dar pentru mulţumirea 
unui popor de aproape patru milioane irid 
pe departe nu putem recunoaşte aruncarea 
ăstorfel de fărâmituri.
Peste tot ministrul-preşedinte Tisa a 
vorbit foarte nelămurit, aşa că omul cel 
mai rafinat nu poate şti, că adecă: ce dă 
şi ce nu dă?
Cu totul mai altcum se declarase Tisa 
cu o zi înainte, faţă de nişte deputaţi pe 
gangurile dietei. Atunci a spus, că Ro­
mânii vor primi concesiuni pe terenul admi­
nistrativ, cultural şi economic, iar acestea 
se pot dă pe baza legilor, ce le avem. Dar 
nici atunci n’a lămurit nimic, ce şi cum.
Nu mai încape nici o îndoială, că totul 
se învârte în junii la câteva mărunţişuri, 
ni cari Tisa ar vrea să scoată ochii unui 
popor de milioane. Da lucrul acesta nu se 
' a  întâmpla, fiindcă conducătorii noştri rin 
sevorputcâ învoi la primirea de sf.înnihiri.
De nltcum aşteptăm publicarea întregei 
vorbiri a Iui Tisa. Când scriem aceste rân­
duri nu o avem încă, ci numai unele amă­
nunte clin ea.
Intre astfel de împrejurări nu trebue 
să ne mai mirăm de loc, dacă vom auzt 
azi-mane, că din toate consfătuirile nu s'a 
ales nimic. Asta c de prezent părerea noa­
stră, dacă nu mai vin alte schimbări îna­
inte. Şovinismul maghiar şi-a ajuns cul­
mea — şi pace bună ! Pentru delăturarc« 
lui e de lipsă alt le a c ! . . .
(Vezi mai departe la pagina 5.)
99Cu paloşul.





-  In asemene împrejurare, zise Mihu, 
e sa mealeeam numai decât şi să ne 
‘ ’" ^ r i r e a  lor, cai sunt destui în 
_ D a r  pe Bale trebuie să punem nu- 
ecat mana, caci altfel nimica nu am 
Cetatea era doară aşa şi asa a noa­
de vrem« Ce Părintele cunoştea 
Şi acuse alta dela sihăstrie până
Da, zise Părintele, Bale trebuieşte 
numai decât: prinderea Iui singură 
^mpănî paguba pricinuită scopurilor 
; Pnn această lovitură pripită. 
hu PIecii capul Ia auzul acestor cu-
Dacă, urmă călugărul, Bale este 
Vre<> tainiţă, el mi va puteâ’
Scăpa, căci vom face pază bună, iar foamea 
şi setea îl vor sili să iasă. Mai rău ar fi 
pentru noi dacă ar fi anima afară din zidu­
rile Cetăţii. De aceia grăbiţi să vă puneţi 
în urmărirea Iui.
Mihu spuse câteva cuvinte lui Ion 
Creangă care dispăru, urmat de vre-o câţi­
va oameni. ,
— ’Câţi Nemţi au căzut? întrebă 
Stroici.
— Morţi 'sunt numai doi;, răspunse 
Stoica Prisăcariu; erau de strajă pe turnuri 
şi au fost ucişi de oamenii noştri care pă- 
zau în tovărăşie cu dânşii. Alţi patru sunt 
răniţi însă numai unul greu şi şapte-spre- 
zece sunt teferi, dar legaţi cobză.
— Eu ştiam că numărul lor era de 
douăzeci şi cinci,, unde sunt ceilalţi doi?
— Unul o fost învoit aseară de Cri- 
jatul cel tânăr să se ducă până la Humu- 
leşti, celalalt nu ştiu unde poate să  se afle.
— Dar islujitorii veniţi cu Voevodul şi 
cu solul unguresc?
— Vro patru trăiesc, legaţi şi ei, cei­
lalţi sunt acuma departe.
— Cum? întrebă Stroici, au fugit?
— Leşurile lor se află aice, răspunse 
Stoica liniştit, dar sufletele lor trebuie s2  
fi ajuns acuma în iad.
Tocmai atunce apării Ion Creangă şi 
oamenii care îl întovărăşise,, aducând ca 
dânşii un număr mare de cai înşăuaţi.
— Cincizeci şi doi de cai găsit-am în 
grajduri, zise el, şi toţi sunt buni, mai cn 
samă aceşti doi care-i ţin eu de frâu.
Fără a,-mai pierde vreme, Mihu şi ca 
Stroici încălecară pe caii care-i ţinea 'Ion  
Creangă, iar ceilalţi fură luaţi de acei di» 
Români care erau cunoscuţi de călăreţi mai 
buni şi erau mai bine înarmaţi. "Poart« 
cea mare fu deschisă, podul lăsat în jos, 
iar la capră călăreţii se împărţiră în două 
cete, unii, cu Mihu, apucară în dreapta iar 
ceilalţi, cu Ştefan, spre Târgul-Neamţului. 
Vro treizeci de oameni pe jos îi urmară îa  
curând şi se îndreptară la deal, pentru fc 




C e zice un cetito r al ziarului nostru .
Au trecut frumoasele şi înălţătoarele 
serbători ale Naşterii Domnului cu bucu­
riile şi petrecerile lor,, a; trecut şi Anul-nou 
cu felicitările şi vrăjitoriile îndatinate la 
poporul nostru. Acum suntem la Sfântul 
Botez sau Boboteaza, când îngerul Domnu­
lui s ’a arătat în formă de porumb şi a z is : 
„Acesta este fiul meu cel iubit într’u carele 
bine am voit“ .
Atâta s’a scris cu ocaziunea acestor !ser- 
b ă to r i ; în atâtea feliuri s’ a cântat şi prea­
mărit fiul născut din Maria şi multe se \or 
mai scrie încă despre această întâmplare, 
căci mare a fost minunea şi mare a fost da­
rul ce l’a adus în IumeT cu venirea Lui pe 
pământ.
Intre multele învăţături şi sfaturi, cari 
s ’au dat în aceste zile de praznic prin ga­
zete, — deşi unele nu se referesc la Dum­
nezeu şi la biserică, — totuşi au în ele 
ceva din porunca, din iubirea şi dragostea 
Lui, ce o are faţa de noi oamenii. El a zis 
cătră iubiţii săi apostoli: „mergând în lu­
me, învăţaţi toate neamurile".. . .
Locul acestor apostoli îl au azi preoţii 
şi învăţătorii, cari sunt puşi anume să lu­
mineze şi înveţe pe cei neluminaţi şi neîn- 
văţaţi. Şi această luminii şi învăţătură sa 
dă astăzi în şcoală.
Şcoala de azi, aşa cum c ca, işi împli­
neşte această datorinţă şi copilaşii noştri
li vedem de micuţi intrând în tainele scri­
sului şi ale cotitului. Dar, dupăcum vii este 
binecunoscut,, tuturor celor ce cetiţi gazete, 
c mare neştiinţa şi gros întunerecul la cci 
mai bătrâni, cari n’au avut fericirea să um­
ble Ia şcoală când nu fost mici, şi la aceia 
cari din vina lor s’au a altora nici azi, în 
veacul ştiinţei, n’au şcoală în sat.
Vă este cunoscut, dragi cetitori, stă­
ruinţa, sfaturile, îndemnurile, rugăminţile 
şi apelurile, cari se dau tuturor cărturarilor 
noştri dela sate, din partea Asodaţiunii şi 
a căpetenii lor bisericeşti, ca să înveţe pe 
analfabeţi (neştiutori de carte) la scris şi 
cetit. Aceste sfaturi au şi fost ascultate de 
unii preoţi şi învăţători, dar sporul lor e 
mult mai mic, faţă cu neştiinţa de carte, ce 
apasă asupra poporului nostru. Pentru a- 
cest mic spor insa, dragii mei, nu putem să 
învinuim pe nime. S ’au dacă e să ne învi­
nuim, apoi de vină suntem to ţ i : domnii şi
ţăranii deopotrivă.
Dar sc zice: „Pe un popor când i 
cearcă Dumnezeu, îl învrăjbeşte“ . Noi nu 
suntem însă învrăjbiţi, ci ne iubim unul pe 
altul, domn pe ţăran şi ţăran pe domn, iar 
Dumnezeu încă fie iubeşte. De (aceea S1 ralI_ 
lui acesta în unire şi bunăînţelegere avem
să-i punem cap.
Cei puşi în fruntea poporului ne vom
nizuî din ce în ce mai mult să lăţim lumină 
şi ştiinţă, să depărtăm întunerecul. Dar 
cum ne-aţi putea ajută voi, iubiţi ţărani, în 
aceasta muncă grea a noastră? Răspund 
tot eu în locul vostru: Cu foarte mult!
Azi, mulţăinim lui Dumnezeu, avem pe 
satele n o a s t r e  o mulţime de ţărani lumi­
naţi, harnici şi înţelegători la lucruri bune. 
Pe masa acestora aflî cărţi, gazete şi pe 
de-asupra mai este ceva în lucru: ei vin în 
atingere mai apropiată cu fiecare ţăran din 
sat. , Ei ştiu şi cunosc starea fiecărui con­
sătean, văd îndemnurile rele sau bune ale 
fiecăruia, şi i se dă prilej mai des a vorbi 
cu vecinii şi rudele sale despre comoara
asta nepreţuită.
Voi, dragi ţărani, cari vă ţineţi ide acea­
sta tagmă de săteni mai luminaţi şi mai 
cu dare de mână, mai cu tragere de inimă 
spre înaintare, ne puteţi ajuta prin îndem­
narea consătenilor voştri ca să aboneze ga­
zetele româneşti. Prin aceasta voi v aţi fă­
cut apostolii culturii strămoşeşti, a-ţi înde­
plinit o faptă, care pe cat vi-se pare de 
mică şi neînsemnată, pe atât e de mare şi 
preţuită de noi, cari ştim ce bine şi înain­
tare înseamnă azi o gazetă pe masa unui 
ţăran.
Să dec Dumnezeu, ca rândurile aceste 
izvorî te din cea mai caldă dragoste româ­
nească, să vă deie de gândit în zilele Sfân­
tului Botez, ca să deveniţi cu toţii apostolii 
dragostei de învăţătură.
U n u l eşit d in  o p in a i.
Ce scriu alte gazete.
„Drapelul“ (Lugoş), al cărui director 
e dl Dr. Vrderiu Branişte, membru în co­
misia românească pentru consfătuirile de 
! pace intre Maghiari şi Romani,, scrie in 
numărul dela 10 Ianuarie n. 1914, între
altele următoarele:
i „Dacă a mai fost de trebuinţă ă seda do- 
j vadă cât de puţină pricepere au pentru ade- 
j vârâtele interese ale poporului maghiar cci-
LV (55).
O fată de oştean.
De abie se închisese poarta Celaţii 
câtid Părintele Isaia poronci:
— Pintilii să icie douăzeci de oameni 
cu facle şi să vie ai mine. ca să căutăm cu 
de amănuntul dacă nu cumva vom găsi as­
cunzătoarea lui Bale.
Călugărul îşi aduse aminte că auzise 
odată vorbindu-se că. în sala cea Uiare, este
o uşa ascunsă, deschizându-se cu meşteşug 
şi în dosul căreia ajungeai intr’un feliu de 
sâliţă. lăsată în ziduri şi care ducea sub 
Cetate, la o tainiţă. Vroia să încerce să 
găsească acea uşă şi.cu  ajutorul lui Pintilii, 
s’o deschidă.
Ajuns în sala cea mare unde totul fu­
sese răscolit de oamenii care intrase în- 
tr’insa cu Stroici, pipăi şi bătu în zadar în 
fiecare palmă de părete: nicăiure nu auzi 
sunând a deşert. Pintilii căută cu tot de- 
amânuntul, dar nu putu să găsească cea 
mai mica crăpătură care să-l fi pus pe 
urma unei deschizături.
ce fac astăzi politica în numele acestui*« 
por, apoi presa şovinistă  (gazetele celţf 
cale afară duşmănoase) aduce cu îmbj 
gare această dovadă. Ceeace se spu.--1 
scrie de prezent în toate gazetele mag;  ^
de teama unei apropieri maghiaro-ror? 
întrece orice margine. Sunt în stare ajf 
cele mai sfruntate minciuni, a face cele? 
desperate născociri, numai să zădărnici 
odiosul „pact“ (învoială), despre car*' 
vorbeşte atât de mult, fără a se cur* 
adevărata stare a lucrurilor. Pe calea’ 
cată se duce şovinismul spre prăpăstii’3 
dămicind nu numai aşa zisul pact, — ?* 
şi de altfel este întrebarea, că se va 
ajunge sau ba, — dar face totodată c; 
putinţă toate legăturile internaţionale- 
gâturile a i  ţerile străine) ale Ungari) 
peste tot ale Monarhiei. j
„Şi e bătător la ochi, că faţă de. 
stă răscoală şovinistă nu se găseşk| 
măcar un singur glas maghiar, cnref 
strându-şi cumpăneala şi judecata dr  ^
să se întrepună contra acestei porni a 
viniste. In sfârşit, nebuni sunt pretut j 
dar în momentul hotărîtor tot iasa la.fi 
păreri cumpătate şi cu scaun la jiid 
iu presa maghiară însă zadarnic am ţ 
acest glas hotărît al celor a i  sânR v' 
şi cumpătaţi. Par'că pe toţi i-a a piu  ^
tejul nebun.
„Tisa doar nu de dragul nos'ff 
având in vedere poporul maghiar, a « 
consfătuiri cu partidul naţional roiinr» 
că doar s ’ar fi convins contele Ti;*- 
nedreptăţile Romanilor sunt adevărat 
cererile lor îndreptăţite, — ci pentruc:* 
s'a convins, că în noua stare po litic i1 
de marc lip'-i pentru poporul maghlÎ 
sa se înfăptuiască stări bune între Rj 
şi Maghiari.
„Pentru neizbutirca pactului ia 
întreaga răspundere presa şovinis!' 
apoi întreaga goană contra lui l isa i  
rost, dacă ceicc au pornit-o a i  atât: 
şunare, ar mărturisi pe fatâ, că ci • 
resc îndreptăţirea poporului român, 
micirea lui, ca astfel să fie absorbit 
mul maghiar. Această dorinţă, nu 
doim, că va fi trăind în sufletele 
dar jh' fnţâ nu cutează astăzi nirn(' 
spună.
„Cea mai simplă combatere a i 
lui Tisa ar putea fi din partea şov. 
maghiari, ca ci să fie contra Ia orice
Se făcuse acuma ziuă: faclele fură 
stinse.
— Care din voi, întrebă călugărul, a 
luat parte Ia întâia căutare făcută in aceste 
odăi de kneazul Stroici.
— Noi, Părinte, z i s e r ă  vr’o patru ţărani.
— Căutat-a kneazul cu de amănuntul 
.în toate odăile, întrebă Isaia. Răspunde tu, 
Ncadai Vleja, că te ştiu om deştept.
_ O căutat a i  de-amănuntul în toate
odăile afară de aceea în care doarme Cri- 
jatul cel bătrân şi unde se afla Jupă- 
neasa lui.
— Şi de ce n’o căutat el şi acolo?
— Când era să intrăm, o ieşit afară 
slujnica Jupăncsei şi o spus kneazului să 
nu între în zadar, căci în odaie nu se află 
nici unul din acc  ^ pe care-i căutăm, dar 
numai Jupăneasa desbrăcată.
— Si kneazul Stroici s’o mulţămit nu­
mai cu atâta încredinţare? mai întrebă că­
lugărul zâmbind.
— Da, n’o mai stăruit să între şi ne-o 
chiemat în altă parte, lăsând înaintea uşii
I
un om de pază ca să nu cumva să 
să intre ni scai-va de ai noştri.
— Mie mi se cade să fiu mai 1 
decât kneazul Stroici, zise Părinte 
îndreptându-se spre uşă. Urmaţi-n"
La uşa Mariii se afla îiitr'ad 
strajă un Român sdravăn, răzăma 
baltag urieş. Când văzu pe călug- 
piindu-se, se dădu în lături. Isai3 j 
uşă, aceasta se deschise şi Hcrtha iC:j
— Vreau să vorbcsc cu stăpân* 
călugărul şi, împingând-o in lătu- 
în odaie.
tPentru acele vremuri şi date * 
prejurările în care se aflau arunc«- 
ţări,  odaia de culcare a  Cavaler*- 
brecht era îm brăcată  cu m are bog^
Patul era de lemn de nuc ^  
dar împodobit cu numeroase sapâ 
tuind izvoade frumoase. Dela veru, 
dachinului, asemene de lemn de n- 
atârnau nişte scoarţe de mare 
Alte scoarţe acopereau păreţii alb1, 
Iile de scânduri late dc brad.
v
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tfe Maghiari şi Români,, zicând, c ă : inte- 
sele de viata ale poporului maghiar nu 
)t recunoaşte respectarea intereselor de 
aţă ale poporului român, sau întors,  ^ dm 
ar urma lupta pe moarte şi viata între 
aghiari şi Români. In acest caz urm ii­
le iar fi lămurite! Aici nu incap pacinic 
ng’olaltă Maghiarii şi Românii,, prin ur­
are sau to ii  sau alţii trebue să. piară. In 
est caz am înţelege întreg tărăboiul pre-
i şoviniste. ; Dar afară de Banfi — şi ace- 
a numai dupăce a căzut dela putere 
ci iun politician maghiar nu susţine pe 
tă această părere. Şi totuşi ţinuta lor 
tlitică e purtată de aşa,. încât trebue să 
eada omul, că ei una zic şi alta fac.“
tiri politice din străinătate
Turcia. Pe lângă toate înfrângerile 
ferite^ Turcii tot nu se lasă. Ei au înce- 
ît acum să-şi reorganizeze armata. Spre 
est scop s’au înţeles a i  Germania,, de 
ide a fost trimis generalul Liman de San- 
rg, care are de scop, ca să facă rându- 
Iă în armata turcească. Dintre ofiţerii 
itrâni cam 2 0 0  de inşir dela colonel (o- 
ştăr) în sus,, au fost trecuţi la penzie. 
r ca ministru de războiu Sultanul a nu- 
it pe Enver bei, cel care a cuprins înapoi 
Irianopolul dela Bulgari.
Turcia nu voeşte să se împace aşa 
or nici cu înfiinţarea Albaniei,, ca ţară 
sine stătătoare. Se ştie,, că puterile eu- 
pene au numit pe tronul Albaniei pe 
intui de Wied. Cu toate accstea, Turcii 
pornit mai zilele trecute o mişcare; cu 
ap de-a pune în fruntea tării un domni- 
r mohamedan şi anume pe Izzet paşa. 
ir aflândti-se planul junilor Turcir când 
nistrul austro-ungar a cerut desluşiri dela 
vemul turcesc,, acesta a dcclar.it, cil el nu 
e nici un amestec in toată afacerea. De 
tcum se crcdcâ, că prinţul de Wied o 
-şi ocupe în curând tronul,, dar să vede 
noul domnitor încă nu e sigur, ce să 
ca, de aceea tot amână lucrurilc.
Grecia se ia mereu Ia harţă cu Turcia 
n cauza Inzulclor Egcice (cari se află 
tre Turcia şi Grecia). In urma ţinutei In 
>i peri a Turciei faţă de Albania, se parc 
unele puteri mari se dau mai mult pe 
irtea Greciei. De aceea se crede, că in-
1 ele Kios, Mitilene, Lemnos şi Sanco- 
ike Vor fi alipite Ia Grecia. Dar se ’n-
iri mari, de lemn de nuc săpat, o masă 
operită cu o  învălitoare de pânză de in, 
dungi şi ciucuri de aur, pe care se vedea 
hiică oglindă prinsă într’o ramă de ar- 
it ,  două jilţuri mari, tot de lemn de nuc 
pat, căptuşite cu perine de catifea verde, 
n scaune cu trei picioare şi mai multe 
se de argint şi de alama alcătuiau îmbră- 
mintea.
v ^  Jafuri şedea Maria ; se
dea că rochia albă ce o purta fusese a- 
ncată în grabă pe dânsa, iar părul bălan 
atârna pe umere. In celalalt jilţ Şedea 
irintele Anselm. 'Amândoi se sculară când 
riră pe Isaia.
Mă iartă, Jupâneasă, zise el, dar 
rsta făcându-mă mai bănuitor decât knea-
1 Stroici, este de datoria mea să caut 
că nu cumva se găseşte aice vr’o ascun- 
toare în care să fie ascuns Voevodul.
Puterea este în mânile Cuvioşiii 
sie, Părinte, poti face ce vrei, dar această 
utare va fi în zadar, aice nu este nici as- 
nzătoare nici ascuns.
ţelege de sine, că cu asta nu se va învoi 
iaşa uşor Turda.
Astfel stând lucrurile, e foarte uşor cu 
putinţă, ca între Turcia şi Grecia să izbuc­
nească în curând un nou războiu. De aşa 
ceva se şi pregătesc amândouă ţările. Alt­
cum nici nu se poate înţelege, că atât Gre­
cia, cât şi Turcia, şi.-au comandat noui va- 
poară de războiu şi au incjyjut reorganiza­
rea armatei.
Rusia, care de atâta putere de vreme 
îşi bate capul, cum ar putea pune mâna 
pe Constantinopolul Turciei, — se pare că 
şi-a luat înainte ca să-i amărască şi mai 
tare zilele Turciei. Dupăcum se ştie, în 
Azia mică sunt cu mult mai mulţi Turci ca 
în Europa. Aceşti Turci sunt amestecaţi 
cu Armeni. Rusia a început aaim de cu­
rând a Iuâ în apărare pe Armeni, cari sunt 
tot aşa de apăsaţi din partea Turciei, cum 
erau celelalte popoare creştine din Turcia 
europeană.
Temându-se dc ceva mai rău, Turcia a 
făgăduit Rusiei, că va da Armenilor drep­
turi mai mari şi o libertate mai aim se 
cade ca până acum. Dar Rusia tot cârteşte, 
când una, când alta. Odată cere altare lu­
cru pe sama Armenilor, altădată se resgân- 
deşte şi mai cere ceva din nou. Aceste stări 
şi porniri mai curând îl face pe om a 
crede, că Rusia caută pricina cu lumânarea. 
Prin asta ar vrea, ca într’o bună zi sî* 
provoace un nou răsboiu contra Turciei. 
Iar atunci Dumnezeu ştie ce va mai urmh. 
Ar fir poate, dc sigur începutul marelui 
răsboiu european. — Din cele amintite mai 
sus, pe sairt, cetitorul îşi poate uşor face 
părerea, că a i  greu ne putem aştepta la o 
pace îndelungată în Balcani.
Daţi dreptate popoarălor!
Idei nctuale aiprinsc în versuri uşoare, 
pentru o  mai bună înţelegere din partea 
ţărănimii noastre.
De Gcorgc F le jia r iu ,  
Maior în retragere, Aigen-Salzburg.
Cine robeşte popoară,
Dc boala Turcului moară.
Şi să-l ajungă urgia,
Cum ajunse pe Turcia.
Geme Turail şi să sbate,
C’a domnit fără dreptate,
La un semn al Iui' Isaia, oamenii care îl 
urmau începură să caute în toate părţile, 
sub pat, în dulapuri, după ele. Păreţii fură 
pipăiţi cu cea mai mare îngrijire, dar nu se 
găsi urmă de ascunzătoare.
— Te rog, Jupâneasă, să mă urmezi 
până în sala cea mare, zise Isaia Marii i 
după isprăvirea căutării şi părăsi odaia, ur­
mat de so{ia Cavalerului şi de mai mulţi 
oameni.
Pe prag călugărul se întoarse şi, vă­
zând că Anselm urmează pe Maria, îi zise 
cu asprime:
— Dumneta nu te vei mişca din acea­
stă odaie fără de voia mea, apoi îşi urmă 
drumul spre sală.
Se opri în mijlocul ei şi facil doi paşi 
spre Maria, care vazandu-1 că stă, stătu 
şi ea.
— Jupâneasă, zise el, eşti Românei şi 
Româncă de neam bun şi vestit. Ai luat 
de soţ pe un străin; el o fost pentru Dum­
neta ca un părinte, iar Dumneta ia-i  ^ fost 
soţie credindoasă, cu toate că in cale întâl­
Robind tări, robind popoară, 
Şi-acuma l’au dat afară.
Urlă „Groaza" din Balcani,
Să dăm drepturi la ţărani. 
Plânge frunza codrilor,
Să dăm drept plugarilor.
Strigă „Spaima“ din** Carpati: 
Să le dări drepturi la fraţi,
Şi-i lăsaţi ca să-şi vorbească,, 
Limba dulce românească!
Plânge tara şi jeleşte,
Şi de oameni să răreşte; ' 
Că mulţi n’au ce mai mânca 
Şi-o iau spre America.
Mare-i jalea prin Câmpii,




Ţara fără de armată;
Armata fără cătane,
Ţara strigă: Doamne! Doamael
Und’ te uiţi şi und’ priveşti, 
Numai ceartă întâlneşti;
Numai sfadă şi ocară,
Ură, pismă ’ntre popoară.
Nori grozavi pe ceriu aleargă,
Ş i ’ntunecu (ara 'titrează; 
Tutui, fulgeră, trăsneşte,
Tot văzduhul clocoteşte.
Corbii sboară croncănind, 
Buhele-a „Spaimă" ţipând,
C ă primejdia c  marc,
U rlă codrul a  perzare.
Din Carpaţi până la Tis»
Fă pace grofulc T is a !
Aşa strigă-uu glas dc moarte, 
Că dc mi ,,pierdute-s toate".
Din Apus până ’n Carpaţi 
Să fie-o ţară dc fraţi.
Din Braşov pân’ la Fiume 
Să fim toţi ca fraţii ’n lumal
Popoarălc cer dreptate, j
Toţi să aibă dc ca parte.
Să trăească ’n limba lor,
Limba «lulce-a maicelor!
Aşa i-s’a spus lui Tisa 
Colo sus. Şi spusu-i-s'a,
Că dc nu face el pace,
Vine altul şi-o va face!
nit-ai ispite mari. Eşti bună şi milostivă:, 
poporul de pe împrejurul acestei cetăţi te 
binecuvintează, căci nenumărate, sunt bunî- 
tăţile ce le-ai revărsat asupra lui. Inima 
Dumitale de Româncă nu poate vedea su­
flet de Român îndurerat fără a arde de do  ^
rul să-i alini durerea. Şi îndurătoare Ia du- 
rerea celui mai neînsemnat din ţăranii ace* 
stor văi, ea nu poate să rămâie nepăsăn 
toare la durerea obştii celei mari din care 
ai ieşit: nu mă îndoiesc că ea simte, odată! 
cu noi toţi, durerile care iamărăsc traiul nea-! 
mului nostru. Astăzi, Jupâneasă, poţi face 
Românimii un bine pentru care binecuvântat 
în veci va fi numele Dumitale. Cunoşti imn 
pilările, jafurile şi fărădelegile Voevoduluî 
Sas: ştii ca sprijinul de căpetenie al Iui 
Sas este fiul lui, Bale;,ştii că neomenia, I& 
comia şi desfrânarea Iui Sas sunt nimicuri 
pe lângă patimile fiului său. Cunoşti a fr  
mulţămirea care fierbe în ţara întreagă* 
Pentru a o mântui de năpastea ocârmuiril 
lui Sas, pentru a scutura jugul greu al Un­
gurilor, pentru întemeierea pe aceste loatff
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Cum atacă hoţii posta In Rusia.
In partea Ru: ici 11 ii:n: : .i Cnucas răs'-O-dcle sunt h  ordinea zilei, dc;.i ele simt iarăş potolite dc autorităţi. Prin acel: 
părţi oiîionnilc fi hoţiile nil sun: lucru marc. Dar aceste întâmplări mi prea pătrund în publicitate sau de loc, sau nunu 
mult mai târziu. Aşa cs!c şi cu ala.hi! hoţilor dc iânga Tiilis, al cărui chip il dam alâturi. O ceată de hoţi calări şi înarni.i' 
au sărit asupra unui car cu posia şi ameninţa pe pontaşi, ca daca nu le dă de voie bunii tot ce au la ci, atunci ii puşcă 1‘ 
moment. Bieţii oameni — ce eră să faca ? — s’au învoit, ca sâ le dcie tot ce aveau, numai ca să poată scăpă a i  viaţa. Astff 
dc întâmplări nu t in i  rari prin Caucas şi numai când şi când se poaie pune mâna pe câte-o astfel dc bandă dc tâlhari.
a unei Domnii în care Românul sâ nu cu­
noască pc alt stăpân decât pe sine, pentru 
îndrumarea neamului ;io:.ru pc caica fălii 
şi măririi, răsculatunc-am şi pus-n:n noi 
mâiia pc Cetate. De astăzi începem răs- 
boiul sfânt împotriva lui .Sas şi împotriva 
Ungurilor şi, cu vrerea Domnului, izbânda 
va încununa opintelile noastre. Românii au 
cucerit Cetatea iii care pornnce.i până acum 
soţul Dumitale, dar mărinimoşi ca totdea­
una, ei au cruţat pe tovarăşul Cavalerului 
şi pe oştenii iui, numai doi din ei şi-au 
pierdut viaţa. Dar scopul nostru nu eră nu­
mai să apucăm Cetatea: voiam, mai presus 
de tot, su punem mâna pe Bale. Şr Bale 
nu este in Cetate, el lipseşte împreună cu 
soţul Dumitale şi cu solul unguresc. Şi 
eu vin să te rog, în numele neamului din 
care ai ieşit, să ne arăţi unde cs;e ascuns 
-Bale. Ştiu că il dispreţueşîi ca pe un neom,, 
«a pe un mişel. Sunt gata sa jur pe sfânta 
cruce că nu se va atinge de un păr al ca­
pului soţului d-tale şi că va fi slobod să 
pWee cu Dumneta, cu tovarăşii, cu oştenii
şi cu toi avutul lui, încotro va găsi cu calc. 
Gân:icşte-tc că prin mine auzi rugămintea 
unui neam întreg.
Văzând că călugărul a tăcut şi aşteaptă 
răspunsul ei, Maria, care ascultase cuvân­
tul lui cu ochii aţintiţi la pământ, răspunse, 
uitându-se drept Ia dânsul:
— Nu ştiu unde se află acum Bale.
— Dar, răspunse Isaia cu privirea aţin­
tită asupra ochilor ei, ştii pc unde o fugit.
Maria tresări şi plccă ochii fără a răs­
punde. Călugărul scoase din sân crucea de 
abanos de care nu se despărţea nici odată:
— Jură pe această cruce că nu ştii pe 
unde o fugit soţul Dumitale, cu Bale şi 
cu solul unguresc.
Maria nu răspunse, ea se făcuse şi mai 
galbină.
— Tăcerea Dumitale este o mărturi­
sire, zise călugărul: firea Dumitale dreap­
tă şi cinstită nu cunoaşte minciuna şi fuge 
de întrebuinţarea ei. Spune-mi, fiico, pe 
unde o fugit Bale, şi călugărul luă în ma­
nile lui tuia din mănile Manii.
Dar Maria îşi trase mâna înapoi: 
dicând ochii spre ci, răspunse:
— Părinte, sunt Româncă şi sunt 
dră de neamul din care m’am născut 
vreu ca, din pricina mea, el să prin'*: 
vr’o pată de necinste. Nu ştiu sa 
Ştiu pe unde o fugit soţul meu cu 
şi cu solul unguresc. Dar, luând de î- 
Cavalerul AIbrecht, i-am jurat credinţ 
sfânta biserică şi preotul, binecuvânta 
mă, mi-o spus că de acum am părăsi­
şi mamă pentru a -1 urma pe el. Cr£- 
cătră solul de care mi-am legat soa  ^
voiu păstra întreagă, el a fost bifl  ^
torul şi mântuitorul meu, voiu şti ** 
arăt vrednică de dânsul:
— Dar, zise călugărul, eu nu-ţi ^ 
te arăţi necredincioasă către el, m3 î' 
el nu va avea nici un rău dela noi, 
numai să ne ajuţi să punem mâna P* 
manul nostru cel mai primejdios şi *e 
invierşunat, pe Bale. Ştia bina 
Dumitale îl ureşte şi-l
----------------  (T*^
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Numărul foii de azi s’a expedat din 
ibiiu Sâmbătă, — din cauza serbătonlor, 
stfel că pe ziua primă de Boboteaza va 1
1 mâna tuturor abonaţilor noştri. ine 
iţeles, în acele comune, unde  ^ posta nu 
mblă în zi de serbătoare, o să zacă mai 
iul te zile la posta ultimă din apro-
iere. c .
Acesta este un rău foarte mare. Şi
u înţelegem,, de ce nu rânduesc comunele
lOastre, ca Dumineca să se aducă totdeauna
losta în comună? Doar chiar Dumineca
osesc cele mai multe gazete poporale la
;utare postă ultimă. Să se lase de pildă
iua de Sâmbătă şi să se aducă posta Du-
nineca cum şi peste tot în acele zile, c‘*inc^
ie ştie, că la posta ultimă vor fi zăcând
âte scrisori şi gazete.
E lucru grozav,, că o seamă de comune 
e scumpesc la câteva coroane, pe cari ar 
rebui să le mai dea poştarului,. ca even- 
ual să le aducă posta în fiecare zi, fie de 
ucru sau serbătoare. O comună,, care e cât 
le cât mai bunişoară, trebue să poată jertfi 
îtâta! Doar se dau destui bani comunali 
oentru lucruri cu mult mai neînsemnate decât 
oosta, care în vremea de azi, a ajuns dc 
nare însemnătate într’un stat modern.
Astăzi posta şi trenul, peste tot locul, 
nerge în ziua de Paşti ca îii oricare alta 
d de lucru. De aceea sfătuim pe oamenii 
îiostri, ca în acele comune, unde afacerea cu 
posta nu q în toată regula, să sc adreseze 
notarului comunal cu o propunere în înţe- 
Jesul de mai sus, sau un membru din re­
prezentanţa comunală să facă o astfel de 
propunere în şedinţa reprezentanţei. Să se 
ceară sau postă zilnică, sau aducerea ei 
Dumineca în loc dc Sâmbăta ori Lunia. In 
fine să se caute îndreptarea relelor dc a- 
cuin. Cele câteva cheltueli mai multe, sunt 
q nimica toată. A cere numai simplu dela 
noi, ca să trimitem foaia cu o zi sau două 
mai nainte, nu e aşa uşor cum se vorbeşte. 
Noi trebue să aşteptăm dc multe ori după 
cele mai nouă ştiri politice dc peste săptă­
mână până în momentul din urmă, ba dc 
câte ori, Doamne, trebue să lucrăm ziua 
şi noaptea, ca să facem foaia interesantă. 
Pe când cutare poştărel pregetă a o aduce 
Duminecă dimineaţa, iar oamenii din sat 
încă nu se cugetă că acest rău sc poate de- 
laturâ prin o, singură propunere în repre­
zentanţa comunală.
Trecând serbătorile  vom începe iarăş 
a, trimite foaia Joia şi Vineria înainte de 
ameazi. In aceste zile, până sunt serbători, 
nu s’a putut, pe deoparte din cauza serbă- 
-torilor, pe de altă parte din cauza marei 
aglomeraţii cu contarea abonamentelor şi 
alte multe comande de călindare, cărţi etc. 
Noi, din parte-ne şi aşa nu putem nici când 
prăznuî aceste serbători, altcum ar trebui 
:să nu mai scoatem foaia în aceste zile.
„Solia satelo r“, o foarte bună foaie 
.poporală, care timp de 2  ani a apărut în 
Cluj, sub concfucerea dlui Dr. Valentin 
Drăgan  — a încetat de-a mai apare, în 
urma lipsei de sprijin din partea poporu­
lui nostru, pentru care era scrisă. Un lucru 
foarte neplăcut acesta, fiindcă azi am fi 
îndreptăţiţi a, crede, că un popor de peste 
.trei milioane să. poată susţinea încă odată
atâtea foi>. câte sunt. Când colo vedem, că 
nici cele existente nu sunt sprijinite cum 
trebue,. deşi la „Solia satelor“ se grupase
o ceată de tineri tot unul ca unul, în frunte 
cu simpaticul nostru Drăgan.
Aflăm însă,'că toţi aceia, cari erau pe 
lângă „Solia satelor“  s’au grupat în jurul 
revistei studenţilor clujeni „Noi“ , care va 
apare de acum înainte cu un adaus pentru 
ţărani.
Ne bucurăm de aceasta norocoasă ideie, 
prin care s’a încunjurat dispariţia totală a 
unui organ poporal pentru Românii din 
jurul Clujului. Ba cunoscând şi bunele in- i 
tenţii şi dragostea pentru neam a dlui Dr. j 
Eugen Bianu, care e sufletul revistei „Noi“ , 
credem că în curând se va da un nou şi pu­
ternic avânt revistei susnumite.
De aceea îndemnăm şi din partea noa­
stră pe toţi Românii din junii Clujului şi 
alte părţi ca să ceară numeri de probă din 
revista „Noi“ cu adausul pentru ţărani. Ad­
ministraţia se află în Cluj (Kolozsvár, Deák 
Ferencz utca 44).
Pentru  fondul z iar iş t i lor  am primit 
zilele acestea, deodată cu trimiterea abona­
mentului, sumele următoare: Dela Dumitru 
Gliga, Ibiin eşti, 4 cor.; George Gorun, Se- 
bring O., America 2 cor.; Nicolae Cionca, 
supr. silvanal Borgotiha, 1 cor.; Teodor 
Moldova», Jabcniţa, 50 b an i; loan Sabo, 
Vâşmart, 30 bani. Aducem cele mai căldu­
roase mulţumite donatorilor susmmiiţi, cari 
au aflat cu cale a da şi ei câţiva bănuţi la 
acest fond menit să uşureze viaţa ziarişti­
lor români, cari îşi pun toată puterea lor 
trupească şi sufletească in serviciul nea­
mului. Ar fi bine, dacă cât mai mulţi de-ai 
noştri le-ar urmă pilda !
D esch iderc de cancelarie . Aduc Ia 
cunoştinţă, că mi-am deschis cancelaria ad- 
vocaţială în Iilisabctopolc, iu piaţă Nr. 14, 
(vis-â-vis de gimnaziul de stat), (ieorge  
Onişca, doctor in ştiinţele juridice şi po­
litice, advocat.
E bun mersul Ia America sau nu? 
Să ştie, că in vremea din urmă emigrarea 
la America a fost oprită din cauza turbu- 
rărilor in Balcani. Acum, că treburile s’au 
liniştit, porunca aceasta a fost ridicată şi 
mersul afară din ţară a fost iarăşi lăsat li­
ber. Dar cererile de paşapoarte au fost aşa 
dc mari, încât cei din fruntea ţării au ajuns 
foarte îngrijaţi de aceasta pornire nu prea 
îmbucurătoare. De aceea secretarul de stat 
Sándor Ianos, a dat o scrisoare cătră toţi 
subprefecţii (vicecomiţii) din ţară să sfă­
tuiască pe oameni a nu-şi părăsi vetrele lor 
aşa iute şi fără a se gândi ce fac. Unii 
dintre aceşti subprefecţi au dat de ştire se­
cretarului, că emigrarea ar trebui oprită cu 
totul; alţii arată, că emigrarea aduce şi 
bani în ţară. De pildă se arată cu date, că 
într’un singur cerc pretoriai *au venit pe an 
80 mii coroane acasă.
Noi cari purtăm grije de soartea popo­
rului nostru, încă am vrea să punem în 
cumpănă binele şi răul, care ni-1 a adus 
America. Din convorbirile noastre cu oa­
meni din popor, cari au fost în America s ’au 
au rude apropiate acolo, iese la iveală, că 
la noi răul apasă greu în cumpănă. Din cei 
duşi Ia America jumătate fac ispravă bună, 
dar restul nu. Şi văzând aceasta ne gân­
dim cu durere la ceata celor ce pleacă zil­
nic sau ar vrea să plece la America. Când 
binele ar fi mai mare, ne-am mai împăca 
cu gândul dusului, altcum nu.
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Să-i ajute Dumnezeu. In Bucureşti 
este o societate, numită „Liga Aeriană“ , ;ai 
cărei membrii sunt toţi ceice sboară cu ma­
şini şi alţii cari sprijinesc pe aceşti oa­
meni îndrăsneţi, ca din ce în ce mai mult 
se poată ajunge a stăpâni văzduhul. Pre­
şedintele acestei societăţi este prinţul Bi- 
bescu,. care însuşi este un sburător de 
frunte. Zilele trecute, prinţul a primit « 
scrisoare dela o româncă din Ardeal, aşe­
zată în România, care-i scrie, că ea ar dorî 
să înveţe pilotajul, adecă umblarea cu ma­
şina de sburat, ca apoi cu vremea să cerce 
ea ceeace nu a reuşit. Vlaicu, de a trece 
munţii în sbor. Prinţul Bibescu a şi che­
mat-o pe d-şoara Radu — aşa o cheamă, — 
la Bucureşti, unde Sâmbătă înaintea Cră­
ciunului s’a suit pe un aparat de sburat, 
pe care-1 conducea ofiţerul-pilot Capşa. A- 
jută-i Doamne să poată învăţă meşteşugul 
acesta şi să-şi vadă visul cu ochii, pe care 
Vlaicu nu şi I-a putut vedea!
Confişcări. Poliţia din Budapesta a 
confişcat (oprit) zilele trecute un placat, a- 
fişat din partea ziarului socialist „Nép­
szava“ , în care era reprezentat un muncitor, 
încătuşat în lanţuri. Asemenea şi Călinda- 
nil a i  acest tablou a fost confişcat, dându- 
se ca motiv „aţâţare“ .
Scos m ort de sub ghiaţă. In săptă­
mâna trecută a fost aflat în Cibin (râul 
Sibiiului), mai în jos dc căsarma honvezi­
lor, corpul unei persoane, în care s’a con­
statat din partea poliţiei, că e servitorul 
din Alţina anume George Tutli, în vârstă 
dc 49 ani. Acesta umblă de vre-o câteva 
zile tărbăcit de beutură din comună în co­
mună, fără a-şi putea da samă de cccacc 
face. Acum se văd urmările!
Vrem ea în 1914 va fi după socoteala 
unui astronom următoarea:
Ianuarie: La început nor cu ceaţă, in
14 senin, după 2 0  viforos şi noros.
F eb ru ar ie :  Până în 24 timp senin, du­
pă asta vânt şi furtuni.
M artie: Vânt, nor şi rece, în 12 ză­
padă, cătră a 2 0 -a zi vânt răcoros.
A prilie: întreagă luna va fi răcoroasă, 
ploioasă. Puţin soare.
M aiu: La început răcoros, cătră a 10-a 
zi puţin senin, în jumătatea a doua noros
şi ploaie.
Iunie: Tempcstăţi şi timp rece.
Iu lie :  Zile senine, dar recoroase.
August: întreagă luna senin, cu puţine 
furtuni. k
S eptem vrie : Jumătatea primă cu tem­
pcstăţi, a doua vreme frumoasă, senină.
O ctom vric: Luna toată timp frumos, 
cătră 2 0  ploaie.
N oem v rie : Vreme senină, cătră sfârşit 
schimbăcioasă.
D cccm vrie:  La început rece, ceaţă ; mai 
târziu senin, apoi rece şi Ia urmă ger mare.
Dacă va fi să fie aşa, iarăşi o vor duce 
rău bieţii plugari, fiind vara atât de răco­
roasă. Dar să ne punem nădejdea în Durn- 
nezeu, că nu va fi aşa.
*
C ălcată  de car. Luni înainte de a~ 
meazi o  servitoare din Sibiiu, anume Ka~ 
tarina Zacheres, a fost călcată în drumul 
ce duce spre Dumbravă (Jungenwaldstras- 
se)decarul măcelarului Wolff. Servitoarea, 
primind mai multe răni grele la cap, a fost 
transportată in spital. Contra servitorului 
s’a pornit cercetare.
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P o ja r .  Precum fce anunţă din Deva, 
In comuna Silvaşul-de-jos şi în alte 50 co- 
toune din comitatul Hunedoarei s’a lăţit 
koala de pojar între copii în mod îngro­
zitor. S’au luat toate măsurile de lipsă 
*£n partea medicului primar şi a vicecomi- 
telui pentru îm'pedecarea acestei epidemii; 
totuşi le face ftiari gTeutăţi jatât ftmpul, )care 
ieste din cale afară schimbător, cât şi îm­
prejurarea, că locuitorii ţin în ascuns boala.
O societate pentru prelungirea vie­
rii. In New-York (America) s’a înfiinţat 
In zilele acestea o nouă 'societate ştienţifică, 
care are de scop prelungirea vieţii ome­
neşti mai mult pe această lume. Ca pre­
zident al societăţii este ales fostul prezi­
dent al Statelor-Unite Wiliam Taft, iar de 
ajutor al său este colonelul Gorgas, care 
a  fost însărcinat a i  lucrările higienice la 
canalul Panama şi ambasadorul Statelor- 
JJnite din London. Mijloacele de lipsă vor 
fi puse la îndemână din partea societăţii. 
Fiecare persoană,, care se face pe lângă 
taxă membru al acestei societăţi, are drep­
tul, de câteori i-va cere trebuinţa, a se fo­
losi de leacuri şi cercetări medicale gra­
tuite. Mai departe societatea se va îngriji 
a  da sfaturi membrilor s ă i : cum aceştia 
au să-şi îngrijiască de sănătatea lor şi 
unde se pot căpătă locuinţe sănătoase; cu 
un cuvânt ei dcsvoltă o muncă, prin care 
se ţânteşte ca sănătatea şi existenţa ome­
nească să fie susţinută pentru mai mulţi 
ani îndelungaţi.
Bubat negru în  Viena. Vineri scara, 
săptămana trecută, a fost transportat la 
spitalul Iosif din Viena,. calfa de brutar 
Josef Höller, care locuia în al 16-lea cerc, 
şi la care s’a constatat bubat negru. — Se 
crede, că bubatul ar fi fost adus de Höller 
din Austria-de-sus (locul naşterii lui), unde 
a fost dus pe scrbătorilc Crăciunului.
Viscole şi vărsări de ape. Dupăcum 
se tciegrafcază din Geneva (in Elveţia), 
pe acolo după mai multe zile de iarnă îm­
preunate cu geruri, a urmat o grabnică scă­
dere a frigului, căzând ploi din greu, aşa 
încât mai multe ape au eşit din alviile lor, 
amininţând oraşe şi poporaţiunea cu îne­
cări şi pricinuind pagube însemnate. — Din 
Germania asemenea se ammţă, că în urma 
topirii zăpezii prea repezi şi a ploilor, mai 
multe comune, mai cu seamă din împrejuri­
mea Wiirfcmbcrg-uhri, au suferit foarte 
mult in urma vărsărilor de ape. — In unele 
părţi, mai in timpul din urmă, a început a 
ninge si a viscoli din greu, aşa încât um­
blarea pe liniile ferate se poate face numai 
pe lângă întârzieri foarte mari. Anume 
trenul Expres-Orient Paris—Viena, care 
avea să sosească în .Münchcn Ia 10  orc 16 
minute înainte de arneazi a sosit intr’o zi 
numai Ia 1 2 ^ 2  amcazi. Trenul accelerat 
Paris—Viena, care avea să sosească în 
München dimineaţa Ia orele S şi 3 5  minute, 
a sosit numai 4a arneazi la 1 2 !/4. — h, 
Norvegia, dupăcum se vesteşte din Chri- 
stiania, domneşte un ger mare, aşa încât 
oamenii cu greu cutează a ieşî din case în
■ liber pe strade. — Din Petersburg (Ru­
sia) se anunţă, că in 1 2  Ianuarie n. un des­
părţământ de 60 recruţi, care a plecat din 
Kronstadt spre Oranienbaum peste Marea 
îngheţată, au fost surprinşi de un vifor, in 
urma căruia aceştia şi-au perdut direcţia, 
nemai putându-se afla nimic despre ei până 
in ziua de azi. Se crede, că toţi 60 s’ar fi 
aflând undeva îngheţaţi.
în târz ier i de trenuri. Duminecă sea­
ra un vagon al trenului ce venia din Fă­
găraş cătră Sibiiu a sărit de pe şini în sta­
ţiunea Şelimbăr (lângă Sibiiu), pricinuind 
astfel întârziere mare nu numai acestuia, 
dar şi trenului ce avea să plece spre Cis- 
nădie. Alte nenorociri sau pagube n’au fost.
Păcatul greu tot să descopere! Unde 
nu-i binecuvântarea Iui Dumnezeu, acolo 
lucrurile nu au sfârşit bun. Văduva Ştefan 
Spilka trăia de vre-o zece ani în nelegiuire 
cu Vasile Vaszilivecz. Aceasta se plânse 
într’o zi jandarmilor, că soţul ei de vre-o 
hrnă de zile a părăsit-o şi nu ştie unde 
se află. Jandarmeria cercetând în afacere, 
a aflat, ceeace văduva Spilka n’ar fi dorit 
să se afle, şi anume: că ea însăşi a răpus 
pe Vaszilivecz, dimpreună ar un fiu al ei. 
Acum îşi ispăşeşte păcatul greu, în întune­
cimea temniţii.
îngheţat. Mercuri în 1-1 Ianuarie n. 
nişte călători au aflat pe lângă drumul de 
ţară dintre Cristian şi Săcel (lângă Sibiiu) 
într’o colibă corpul neînsufleţit şi îngheţat 
al unui om necunoscut. Dupăcum se dă cu 
socoteala nenorocitul ar fi un cerşitor.
Pe cinc-aduci în  casă. O fetişcană, 
nu de prea mare speranţă, cu numele Gi- 
zela Borik, în vârstă de 14 ani, eră servi­
toare la funcţionând de tren Gotthilf Iiela 
din Pesta. Acesta avea o copilă abia de 6 
luni, pe care o nufriâ cu biberonul (din 
glaje). Servitoarea, că vezi Doamne, copila 
îi dă prea mult de luent, s’a gândit, că 
punând şpirt denaturat în glaje şi sugând 
copila, va scăpă de multul spălat şi alte 
griji, ce avea cu ea. Gândit şi făcut. Dar, 
Dumnezeu nu lasă toate blăstămăţiile pâ­
nă în sfârşit. Părinţii au băgat de samă Ia 
timp planul diavolesc al servitoarei, pe care 
au dat-o pe mâna poliţiei. — Frumoasă nă­
dejde, de o aşa mamă, ce se va alege din 
accerf fată !
Ş i pe apă şi prin foc. Toţi, câţi am 
fost recrutaţi Ia oaste, ne aducem aminte 
de cuvintele acestea, cari se cuprind în ju­
rământul depus de recruţi cu ocaziunea a- 
sentării. Puţini vor fi însă aceia, cari ştiu 
că vorbele acestea se cuprind şi in legea 
de execuţie, (.ci puţin aşa se arată cazul 
întreprinzătorului Tombăcz din Seghedin.
El avea mai multe luntrii (vaporaşe), ar 
cari ducea marfă dintr’un loc în altul, pe 
Tisa. Un creditor al lui ii pârâse pentru 
ceva datorie pe Tombâcz, prin advocat, care 
dimpreună cu cxecutorul s’a urcat în o lun- 
triţă şi in mijlocul râului a secvestrat (cu­
prins) vaporul întreprinzătorului. — Gro­
zav advocat!
Din fărădelegile oraşe lor  m ari. In
zilele treaite doi cărăuşi descărcau petri pe 
ţarmurul Dunării în Pesta. Linul dintre ci I 
\ede, că pe Dunăre pluteşte o corfă mare, 
inimoasă. Se scoboară amândoi pe treptele 
cari duceau la faţa apei, apoi cu mare greu­
tate trag si scot corfa afară, care era foarte 
grea. Veseli în gândul lor, că au pus mâna 
pe cine ştie ce scumpeturi, duc corfa Ia un 
loc mai ferit, să nu-i vadă lumea şi rup 
cele două lăcate de pe ea. Atare Ie-a fost 
mirarea şi mai mare spaima, când în loc 
de aurituri sau alte luentri scumpe, Ia cari 
se gândeau, au aflat in Iadă o femeie 
moartă. Incunoştiinţată poliţia s’a pus pe 
lucru, ca să afle pe ucigaşul, dar până acum 
n a putut fi prins. Noi credem insă, că 
chiar dacă va scăpă de pedeapsa legii, el 
totuşi nu va scăpă de pedeapsa Iui Dum- 
nezeu, cârc toate, Ic vede şi le ştie.
ECONOMIE
Şcoala pentru economi 
şi industria de casă
a Reuniunii fem eilo r  rom âne din Sil
Această reuniune, având în \e 
slaba pregătire a fetelor noastre pentru- 
rea şi frumoasa chemare ce ele au în vifc 
şi constatând puţina educaţiune (creşţ; 
naţională pe care o primesc în şcolile 
ne, a hotărît a face din şcoala de q . 
nu numai un a irs  de bucătărie, ci un; 
pentru înmulţirea tuturor cunoştinţelor, 
a irs ,  în care elevele pe lângă partea tei 
tică şi practică a ocupaţiunilor casnicei 
poată primi şi instnreţiunea de lipsă 
toate direcţiunile precum: economia 
casă, igiena, comptabilitatca menajeră,-;: 
mia alimentară, reguli pentm creşterea 
piilor, literatura românească, cursuri 
grădinărie ctc., pentm a putea corăspu: 
cererilor timpului de azi, care pretinde ii 
femeie pe lângă însuşirile casnice şi o 
stnicţiune mai îngrijită. Şcoala pentm t 
nomia şi industria de casă, arc o seefi. 
economică şi una industrială. Instnicţiu; 
secţiunci economice cuprinde o parte l 
retică şi una practică.
Partea  practicii. 1. Prepararea k  
telor simple, prepararea bucatelor per ; 
ocaziuni. 2 . Cunoaşterea, conservarea |j 
prepararea cărnurilor albe (paseri, viţcl)| 
cărnurilor roşii (vită, porc, berbece), a \ 
natului, a racilor, broaştelor, melcilor < 
3. Cunoaşterea şi prepararea legume! 
conservarea lor sub diferite forme prea: 
uscate, sărate, conserve in oţet, conse: 
procedeul Rex. •!. Cunoaşterea fructc! 
pregătirea lor pentm trebuinţele zilnicc 
conservarea lor sub diferite forme, [' 
aim : uscate, compot, marmeladă, dulcW 
şerbet, sirop, licher, vin. 5. Preparar 
panii, şi a cozonacilor (colaci) şi a dife 
telor prăjituri. 0 . Aranjarea meselor, p 
zentarea bucatelor şi modul de a le ser 
la diferite ocaziuni. 7. Compunerea lis- 
de bucate pentru ocaziuni şi pentru faini 
potrivit cu starea materială, cu anotimp- 
cu starea sanitară, cu etatea şi cu ocupat: 
nea membrilor familiei. 8 . îngrijirea [> 
sărilor de airtc. 9. Curăţirea odăilor şi f 
strarea ordinei. 10. Spălatul şi călcatul r 
felor simple şi al celor întărite; spălat 
şi călcatul stofelor de lână şi de măta; 
scoaterea petelor do pe mfe şi haine. 1 
Prepararea săpunului. 1 2 . Grădinăritul.
Cursul acestei secţiuni ţine cinci Iur 
dela 1 Septemvrie st. n. până la 1 Febu 
rie, sau dela 1 Februarie până la 1 Iu! 
st. n. Elevele cursului de menaj sunt ob 
gate a trece în timpul liber în secţiune 
industrială, unde vor lucra în timpul c 
cinci luni următoarele: m fărie : o cămai 
de zi, o păreche de pantaloni, un camis^ 
lucruri de lux în stil românesc; croitori5
o bluză simplă, o păreche de foi (fus1 
simplă), şi cârpitul rufelor şi al hainelo' 
Elevele secţiunii de menaj simt toate $ 
teme. Se primesc eleve cari au împlinit c* 
puţin 15 ani, sunt preferite cele cu clas{ 
civile. Taxele sunt de 70 coroane lu112 
din care 1 0  cor. se socotesc pentm instrui 
tiunea industrială. Taxele se plătesc îca 
inte, fie lunar, fie pe cursul întreg. 
de această taxă mai e o taxă de înscrii
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ide 5  cor., iar pentru întrebuinţarea maşinei 
<{e cusut 8  cor. pentru cursul întreg.
Secţiunea industrială. Secţiunea, in­
dustrială cuprinde un curs de 5 luni şi un 
curşi Ide tai an. Cursul de :5 luni începe la 
îl Septemvrie st. n. şi durează până la 1 
Februarie; în [acest curs se lucrează: croi­
toria (haine), cârpitul, broderii în diferite 
stiluri şi ţesutul. In cursul de primăvară, 
care începe la 1 Februarie st. n. şi durează 
pânăi la 1 Iulie, se lucrează rufărie, bro­
derii albe şi colorate, cârpitul şi ţesutul. 
In ambele cursuri se predau şi noţiuni teo­
retice relative la aceste lucruri.
In cursul de un an se învaţă: cusutul 
rufelor şi a, hainelor, precum şi croiul lo r ; 
dantele cu ciocănele (Kloppelabert), bro­
derii albe şi colorate, ţesutul (tors, urzit, 
învelit, ţesutul pânzei în 2  iţe, în 4 iţe, 
alesături în bumbac, lână şi mătase, ţesă­
tură Smirna) ; desemn, pyrogTavură, pictură 
aquarelle; montatul diferitelor obiecte, câr­
pitul rufelor şi al hainelor.
Elevele secţiunii industriale pot fi atât 
interne cât şi externe. Elevele interne ale 
iacestei secţiuni plătesc o taxă de 70 cor. 
lunar, din care 1 0  cor. se socotesc ca di- 
dactru; taxa de înscriere e de 5 cor., iar 
pentru întrebuinţarea maşinei de cusut 4 
cor. lunar. Elevele sărace, la cererea lor, 
pot fi dispensate de didactru. Instrucţiunea 
în ambele secţiuni e în limba română; e le - ' 
vele pot luă lecţiuni de limba franceză sau 
germană, de muzică instrumentală sau vo­
cală, de pictură etc. pe lângă o taxă 
separată.
Elevele interne ale şcoalei au să aducă 
cu sine: o saltea, o plapomă, 2  perini, 2 
schimburi pentru pat, i/2 duzină rufe de 
corp, 6  ştergare pentru bucătărie, obiecte 
de toaletă, precum: piepten, perie de cap, 
perie de dinţi, şi hainele necesare. Şorţu­
rile pentru bucătărie şi uniformă pentru 
casa şi Ie Vor coasă ele înseşi.
Afară de aceste cursuri şcoala mai arc 
un curs special de bucătărie fină, care în­
cepe Ia 1 Februarie st. n. şi durează până 
Ia 30 Aprilie. Taxa lunară e de 90 cor. 
Pentru elevele interne, de 7 5  cor. pentru 
cele externe; externe nu pot fi însă decât 
acelea, a căror părinţi locuesc în Sibiiu.
Orice informaţii sunt a se cere dela 
„Reuniunea femeilor române din Sibiiu“ 
(Berggasse Nr. 9 ).
Poveţe pentru săteni.
Neajunsurile şi lipsele de tot felul, îi 
fac pe sătenii noştri să se plângă de să- 
Tăcie. Sărăcia şi lipsa cu nimic nu se poate 
alungă dela casă, decât cu hărnicia şi is­
cusinţa.
 ^ Suntem în dricul iernii, când s ’ar pă­
rea că n avem ce lucra. Aşa vor crede cei 
nepricepuţi. Economul harnic şi cuminte,
o eauna află de lucru. „Iarna îşi face
J ara Şanieff. Ca să putem avea nă- 
ejde de mai bine, trebue să căutăm a ne
- m?.  ^ ^ o a r ă l e  de venit şi acum în timpul 
îemn să  Săvârşim lucrările de lipsă în 
economie. 1
... aceia, cari au în grădinile şi în
vii e or altoi ori pomi mai tineri, să caute 
a-i apăra împotriva iepurilor. Dacă grădi­
nile nu sunt destul de bine îngrădite cu 
jgard isau cu palan, legăm în jurul altoilor 
Spun, paie sau trestie, până Ia înălţimea 
«e im metru şi mai bine. Astfel, ca iepurii 
Să nu poată a-i despoiâ de coaje. Fiind ză- 
pacfa Imare, iepurii au mal află htiaA  4 «
lipsă şi dau năvală asupra grădinilor cu 
pomi. Noi, ca oameni cuminţi, trebue să ne 
apărăm avutul nostru.
Câte neînţelegeri şi certuri, ba chiar 
şi judecăţi Se întâmplă între vecini şi oa­
meni din sat din pricina închisorilor şi a 
pârlazurilor dela grădini şi dela vii. Ani­
malele nu ştiu că  ele fac pagube intrând 
prin grădini ori prin vii. Vina e a oame­
nilor, cari acum în timpul iernii, nu se în­
grijesc de închisori. Acum e timpul să adu­
cem nuele şi spini pentru garduri şi nici 
decum în vremea lucrului, care ne aşteaptă 
în primăvară.
In cele mai multe locuri, stupii au in­
trat în iarnă cu puţină hrană. :Cei mai 
mulţi stupari au perdut nădejdea de a-şi 
vedea stupii cu viaţă în primăvară. Totuşi, 
se poate, ca fiind o primăvară timpurie şi 
bună, cei mai bunişori, cari au întrat în 
iarnă cu ceva merinde, să scape cu viaţă. E 
de lipsă dar, să-i apărăm şi pe ei împo­
triva duşmanilor, cari acum în timpul iernii 
sunt şoarecii. Să  strâmtăm urdinişurile cât 
mai tare, ca şoarecii să nu poată întră. 
Stupii au acum lipsă de linişte. Să ne fe­
rim, ca nu cumva prin vre-un sgomot oare­
care, să-i neliniştim.
Aceia dintre viicri, cari nu au vândut 
vinul, să grăbească a -1 trage de pe drojdii, 
de cumva nu l-au tras până acum. Buţile 
în cari tragem vinul să nu le afumăm şi 
dacă sunt afumate, să Ie clătim şi apoi să 
punem vinul în ele. Dacă vinul c de tot 
slab, ori atins dc vre-o boala, putem să 
afumăm butca în care îl tragem, dar nu­
mai puţin. îngrijiţi de umplutul buţilor în 
fiecare lună. Altcum se va înflori şi o|ătî.
In satele din jurul oraşelor, o scamă 
de oameni se îmlelctniccsc şi cu legumări- 
tul. Ca să avem legumi dc timpuriu, cari 
sunt căutate şi bine plătite, cum sunt: să- 
lata, ridichile, călărabele, crastavejii ş. a.,
o dc lipsă să le săinânăm în -straturi calde. 
Acum în Ianuarie e timpul să cărăm gu­
noiul de lipsă şi să întocmim straturile 
pentru sămânat.
Ca să ne uşurăm lucrul dc mai târziu, 
acurn a timpul potrivit pentru căratul gu­
noiului pe arături, în vii, în grădinile de 
legumi, pe fânaţe şi Ia pomi. Gunoiul să 
nu-1 lăsăm grămezi, ci să-l risipim, ca hra­
na din el, deodată cu apa din zăpadă, să 
6 C tragă în pământ.
Vitele de fătat Ie hrănim mai bine şi 
Ie aştemem mai mult. Le ferim de ră­
ceală, de lovituri şi îmboldituri. O lovitură 
sau îmbolditură nesocotită, poate să aibă 
cele mai rele urmări. Tot asemenea şi 
răceala.
Ca să întârziem în primăvară înflorirea 
prea de timpuriu a pomilor, adunăm în ju­
rul lor cât mai multă zăpadă, pământuTsă 
fie însă îngheţat când adunăm zăpada, alt­
cum nu ajută nimic. 1
Deodată cu lucrarea aceasta, să cură­
ţim pomii de crengile uscate, de muşchi şi 
de omide.
Indeletnicindu-ne cu săvârşirea ace­
stor lucrări, vom scăpa de multe neajunsuri 
şi neplăceri. Nu ne va rămânea timp ca 
să ne înfundăm prin crâjmele cele putu­
roase şi nu ne vom otrăvi sufletul cu ra­
chiul cel spurcat şi aducător de pieire, — 
dar în schimb, bănişorii agonisiţi cu mare 
trudă ne vor rămânea în pungă şi vom pu­
tea nădăjdui într’un viitor mai bun.
Deslegarea gâciturilor
publicate în numărul de Crăciun al foii 
noastre, se inai poate face până la Bobo­
tează. La aceste deslegări pot luă parte, 
atât abonaţii cei vechi, cât şi noi, dacă au 
plătit foaia cel puţin pe o jumătate de an 
înainte. Deslegarea gâciturilor, numele 
deslegători lor şi al celorce au câştigat pre­
mii, se vor publica în numărul viitor.
Viaţa socială.
Petreceri.
Corpul învăţătoresc dela şcoala din 
V ale  învită la producţiunea teatrală îm­
preunată cu joc, ce se va ţinea Luni, 6/19 
Ianuarie 1914 (ziua de Bobotează) în sala 
festivă a şcoalei. Programul cuprinde 7 
puncte între cari piesele teatrale „Şezătoa­
rea“ de Mugur-Luncan şi „Sărăcie lucie“ 
de I. Vulcan. Venitul curat e destinat ju­
mătate pentru bibliotecă,, jumătate pentru 
escursiunile şcolare.
Corul bisericesc din Săcel învită la 
Producţiunea muzicală-teatrală ce se va a- 
ranjâ Luni, în 6/19 Ianuarie 1914 (ziua de 
Bobotează), în edificiul şcoalei din Ioc. în­
ceputul la 7 orc seara. Intre cele 10 puncte 
ale programului se află şi „Şoldan Vitea­
zul“ ,. dc Alexandri; „O şezătoare Ia ţară“ , 
de Lunca» şi Mugur; „Florin şi Florica“ , 
operetă de Alexandri. După reprezentaţie 
urmează joc.
Tinerim ea română din Sebeşul su­
perior învită Ia Producţiunea teatrală ce să 
va aranja Luni, în 6/19 Ianuarie 1914 (ziua 
de Bobotează), în edificiul şcoalei din loc. 
începutul la 7 ore scara. Se va reprezenta:
1. „Ţăranul Ia Bucureşti“ , monolog de —.
2 . „Cinei Cinei“ . 3. „Nunta Ţiganului“ , 
piesă teatrală de E. Sudu. 4. „Lconat şi 
Dorofeta“ . In pauză se va juca „Că- 
luşcrul“ .
Reuniunea dc cântări şi lectura din 
Bicrtan  învită Ia Producţia corală-teatrală 
împreunată a i  dans ce o va aranja Marţi, 
7/20 Ianuarie 1914 (a doua zi de Bobo­
tează) în sala dela hotelul „Stea“ . înce­
putul la 71/., ore scara. Intre cele 7 puncte 
din progranr sunt şi piesele teatrale: „Să­
răcie lucie“ , comedie într’un act de I. Vul­
can şi „Achim Filănil“ , monolog de R. 
Bănuţiu, predat de Achim Bozoşan. După 
producţie dans.
Tinerim ea română din Rodna-veche
şi ju r  învită la Producţiunea muzicală-tea­
trală ce o  va aranja în 14 Ianuarie st. n.
1914, în şalele şcoalei gr.-cat. din Ioc. în­
ceputul precis la 7 ore seara. Programul 
cuprinde 5 puncte, între cari şi piesele 
teatrale: „Au plecat Ia târg de vite“, dia­
log comic de Em. Suciu şi „O şedinţă co­
munală“ , piesă teatrală în 2 acte de G. 
Stoica. După reprezentaţie urmează joc.
Reuniunea rom ână de cântări din 
B is tr iţă  învită la Concertul urmat de dans 
ce-1 va aranja din prilejul venirei la Bistriţa 
a, P. S. S. dlui Dr> Vasile Hossu episcop, 
Luni, în 19 Ianuarie st. n. 11914 în sala cea 
mare dela „Gewerbeverein“  cu concursul 
capelei militare a reg. c. şi reg. Nr. 63 din 
loc sub conducerea măiestrului Hermann 
Klee. începutul la S ore seara. Intre cele
7 puncte ale programului se află şi „O 
şezătoare“ , icoană poporală de T. Bredi- 
ceanu. După concert urmează dans.
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UStime ştiri.
In jurul „pactului“ dintre Ma­
ghiari şi Români.
Toată lumea politică din Ungaria şi 
Austria se ocupă în aceste zile cu „pacea“ , 
care e vorba să se încheie între Maghiari 
jşi Români.
La discutarea în formă şi chip a ace­
stei afaceri, au contribuit în mare măsură 
şi scandalurile întâmplate în dietă,, în şe­
dinţele de Marţi, Mercuri şi Joi în săptă­
mâna aceasta, despre ceeace scriem la alt 
loc al foii.
' Acum, dupăce scandalurile au trecut, 
iasă tot mai mult la iveală, că ele au fost 
deja plănuite de mai nainte. S ’a aşteptat 
numai prilejul şi un semn dat, ca apoi şo- 
viniştii maghiari să sară ca turbaţi asupra 
celorce „vrea să le vândă patria“ .
Pentru aranjarea întregei afaccri a fost 
numit călăul şi hingherul politic Aponi, 
care a avut însărcinarea, ca într’o şedinţă 
a dietei să întrebe pe T isa : ce-i cu „pac­
tul“ cu Românii? cum stau lucrurile?
Intâmplându-se scandalurile de Marţi 
în dietă pe neaşteptate, Aponi n’a mai 
ajuns la cuvânt in ziua aceea. Dar s’a ţinut 
de vorbă pe ziua următoare, Mercuri, când 
s’a pus să iec, — vezi Doamne, — pe Tisa 
1a răfuială, pentrucă stă de vorbă cu Ro­
mânii ! Atât e de mare şovinismul şi ura 
în acest om, faţa de tot ce nu-i maghiar!
Aponi a zis, cătră Tisa, c ă : e peste 
putinţă ca 111 urma unei împăcări statut 
naţional maghiar să nu slăbească. Scopul 
lui Tisa ar trebui să fie nu să steă de 
vorbă cu naţionaliştii români, ci să încerce 
a  scoate poporul din ghiarele acestor agita­
tori. (Iaca lupul! Cum s’arbucurâ el, ca să 
vadă poporul românesc fără conducători! 
Red. F. P.). Apoi a zis mai departe că 
lumea maghiară priveşte cu mare îngrijo­
rare mersul consfătuirilor. Doar nici n'ar 
ji  iertat a  stă d e vorbii ca duşmanii sta­
tului na(ional maghiar.
T isa  i-a răspuns numai dccât, că con­
sfătuirile se poartă pe baza recunoaşterii 
statului naţional maghiar unitar. (De aici 
ar urmă, că nu ne putem aşteptă la oarc- 
cari drepturi mai mari pentru limba noa­
stră, fiindcă statul maghiar — „ideia“ — 
nu vrea să recunoască în stat decât limba 
•maghiară. Dar din partea Românilor acea­
sta e între ccle dintâi cereri, iar dela îm­
plinirea ci atârnă în mare măsură totul. 
Vrem drepturi naţionale pe scama unui po­
por de milioane, iar nu ceva posturi, mai 
grase sau mai slabe, pentru unii, dimpreună 
a i ceva ajutoare pentru alţii. Mulţumirea 
masselor poporului, ca să putem trăi mai 
uşor, şi respectarea limbei noastre, — asta 
trebue să se întâmple, altcum orice pace 
nu va plăti nimic! Red. F. P.)
Aponi a; mai cerut şi nimicirea parti­
dului naţional român, dar Tisa i-a răspuns, 
că dacă sunt odaia iertate peste tot locul 
grupările după religie, nu poate opri nici 




Zilele trecute Tisa a fost şi în audienţă 
Ia Maiestatea Sa .Monarhul, căruia i-a ra­
portat desigur despre consfătuirile cu Ro­
mânii. Aceasta s’a întâmplat înainte de 
scandalurile din dietă.
Dar s’a pornii deodată hărţuiala in 
parlamentul Ungariei, un lucru, care a in-
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verşunat grozav unele cercuri vieneze. Ast­
fel vedem, că gazeta din Viena numită 
„R eichspost“ (Posta imperiului), care, 
dupăcum se ştie, are legături strânse cu cei 
din jurul Moştenitorului de tron Arhiducele 
Francisc Ferdinand, în numărul de Joi scrie 
un articol foarte înverşunat contra opoziţiei 
maghiare. In acel articol se zice, între al­
tele, următoarele:
„Pe cât de departe stă arhiducele de 
sgomotul politicei de toate zilele, pe atât 
de mult urmăreşte el pe poporul românesc, 
care îşi duce traiul greu de pe-o zi pe alta. 
Zădărnicirea unei păci între Maghiari şi 
Români va putea cădea numai în spaiele o- 
poziţiei maghiare. Lucrul acesta va amana 
apoi din nou întărirea din lăuntru a Unga­
riei. Urmarea va fi, că politica Maghiari­
lor va ajunge părăsită de toată lumea.
De aceea îi întrebăm pe Maghiari : 
Unde vreau să ajungă Maghiarii certaţi cu 
Românii şi lipsiţi de un traiu pacinic cu 
Slavii, cari ameninţă pe poporul maghiar 
din două părţi, ca nişte valuri înverşunate ? 
Se vor uită desigur asupra Germanilor ! Dar 
apoi trebue sii se ştie, că o maghiarime. 
care aduce Germanilor ca aliat duşmăniile 
cu Croaţii, Românii, Slovacii şi Rutenii, 
n’are nici un rost; numai o alianţă a ace­
stor popoare şi lnînninţelegcre între (Ma­
ghiari cu aceste popoare va putea duce la 
bine. Orice altă politică poate avea de 
urmare prăbuşirea Maghiarimii, iar din 
întâmplările anului trecut ar trebui să în­
veţe multe Maghiarii, cari s’au apropiat 
tare de astfel de întâmplări ! !  Iar atunci 
ar fi vai şi amar de soartea Maghiarilor! 
Oricare altă naţiune poate să mai aibă în 
jocul ei vr’o carte, ce să-i mai dea şi alte 
speranţe, — numai Maghiarimea nu mai 
are nici una, în momentul când din vina ei 
s ’ar întâmpla o catastrofă de s ta t ! !  — De 
aceea opoziţia maghiară îşi bate joc de no­
rocul naţiunii sale proprii, când lucrează 
iu contra înţelegerii cu Românii. Maghiarii, 
cari astfel fac, sunt deci nişte criminali 
politici!“
Scrisul acestei gazete vieneze, cu marc 
trecere, o atât de limpede, încât iu i  mai 
aflăm cu cale a audăuga nimic din partea 
noastră. Credem, că cetitorii îşi vor putea 
face părerile lor.
Schimbare de guvern 
în România.
In numărul de Crăciun am amintit, că 
guvernul României e pe cale a se retrage 
dela conducerea ţării. Asta in urma unui 
obiceiu vechiu, pe baza căruia cam din trei 
în trei ani guvernele României se schimbă. 
Fiind până acum conservatorii (partidul 
boierilor) la putere, o să urmeze în locul 
lor partidul liberal, care va avea frumoasa 
misiune (chemare) să de-a pământ la ţă ­
ranii, cari au luat parte Ia mobilizarea de 
astăvară contra Bulgariei.
Pe serbătorile Crăciunului Regele Ca- 
rol nu se află aşa bine, în unu a unei răceli 
uşoare. De aceea demisia (mulţumirea) gu­
vernului vechiu s’a amânat până în ajunul 
Anului-nou, când dl prim-ministru Titu 
Maiorescu a înaintat Maiestăţii Sale demi­
sia întregului guvern.
Cu formarea noului guvern liberal a 
fost însărcinat dl Ionel Brătianu, şeful par- 
; tidului liberalilor. Ieri, Vineri, noul mini- 
| ster s’a constituit. Din acest nou guvern 
j fac parte domnii: Ionel C. Brătianu, Emil 
S Costinescu, Em. Porumbaru, V. G. Morţun,
Nr. 2
AI. Constantinescu, I. G. Duca, Al. Rado- 
viei, V. Antonescu şi Anghelescu. Azi, 
Sâmbătă, noul guvern depune jurământul 
faţă de Rege şi patrie.
Fie ca acest nou guvern încă se poati 
lucră cu sorţi buni de înaintare şi vază 
pentru Ţara Românească, cum a lucrat şi 
cel vechiu sub conducerea dlui Maiorescu!
Spre orientare.
Atragem  atenţiunea abonaţi lor  no­
ştr i,  că cu numănil 1 s’a început abo­
namentul pe anul 1914. Cine n’a plătit 
încă pe 1914 să trimită banii, ca astfel 
şi noi să putem trimite foaia regulat, alt­
cum peste câteva zile vom opri foile celorce 
încă n’au plătit. La N-rtil 51 am adaus man­
date poştale spre acest scop. Abonaţii, cari 
plătesc în persoană la Sibiiu, sunt mgaţi 
a aduce înapoi acele mandate poştale, pe 
cari noi am făcut unele semne asupra abo­
namentului fiecăruia.
Numeri de probă încă trimitem la 
dorinţă oricui. E de ajuns a ni se scrie 
pe o carte poştală numai adresa cum se 
cade a celuice doreşte numeri de probă. 
Pe abonaţii cei vechi ii rugăm să stăruia- 
scă in cercul cunoscuţilor lor, ca cât mai 
mulţi să aboneze „Foaia Poponilui“ , care 
e cea mai veche şi mai bună foaie popo­
rală. Fiecare abonat vechiu va face bine 
să câştige măcar un abonat nou, ca astfel 
inmulţindu-se abonaţii foii, să o putein 
face tot mai bună, spre ciuda acelora, cari 
vreau sa ne infrice cu procese şi noua lege 
de piesa. Banii se pot trimite şi la olalta 
cu un singur mandat (utalvány), numai a- 
drcselc sa fie toate bine scrise şi descurcat.
•
Abonaţii cci noi încă pot luă parte 
la dcslegarea gâcitorilor, pe cari le-am pu­
blicat în numărul de Crăciun. încercaţi cu 
toţii şi deslegaţi acele gâcitori interesante! 
De asemenea toţi abonaţii cei noi primesc in 
cinste şi câte un CtUindar de pilrctc, carc 
c fnmios tipărit iu colori şi cu mai multe 
chipuri.
O bună ocazie este Ia rcînoirca abo­
namentului pentm foaie, ca fiecare abonat 
să comande atât pentru el cât şi pentru 
alţi prietini, încă câteva călindare, scriind 
pe cupon câţi bani trimite pentru foaie şi 
câţi pentru călindare. Prin aceasta trimite 
banii mai uşor. Cuprinsul bogat al „Că- 
Iindarului Poporului“ l’am publicat in 
foaia de Crăciun. In acest număr nu s’a 
putut publică din lipsă de loc.
Poşta R edacţie i 
şi a A dm in is tra ţie i.
Din lipsă dc loc, mai multe articolaşe 
şi şt'ri primite din diferito părţi, nu s’au putut 
publică în acest număr, fiindcă a fost mult 
material politic, care nu sufere amânare. P® 
rând se vor publică, în^ n, toate cele bune. Tot­
odată facem cunoscut, că publicăm orice fel <^e 
lucruri de interes public general. Dar ne rupă® 
a ni se scrie cât se poate de scurt şi cuprinzător.
Numai mulţumitele publi-e nu se p°: 
publică, derât în partea taxabilă, altcum *r 
trebui să umplem foaia singur cu de acestea. 
Oarecineva ne a zis: , D ’ap i c’atunci scrieţi ®al 
puţin“. Şi intr’o privinţă are dreptate; dar noi 
cugetăm altcum aspra daicrinţclor, ce la are® 
faţa de mirele public cctitor, care nu abone*** 
un xiar pentru a ceti mulţumite publice, ci pentr® 
a află din el alte lucruri mai mari şi mai î»‘ 
semnate. ____________ r
Editura şi tiparul “ Tipografia  Poporului**
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T ârg u rile  ds ţa ră .
■gzhta târgurilor e  după calendarul vechia).
8  !ianuarie: Baţon, Giula, Silvaşul 
de sa$.
9 Ianuarie: Cal.
,10 Ianuarie: Bercaş,, Luna.
11 Ianuarie: Buziaş, Miheş.
12 Ianuarie: Aiud,, Breţcu, Ciuc-Cos- 
nwş,, Crişul săsesc, Ghialacuta, Huedin, Ro- 
şinău, Vârşeţ.
13 Ianuarie: Canija mare, Chirpăr.
14 Ianuarie: Bateş, Ibaşfalău.
15 Ianuarie: Birchiş, Hodoş, Micăsasa.
16 Ianuarie: Caransebeş, Goroslăul de 
ş e  Someş, Sebeşul săsesc, Zam.
19 Ianuarie: Proştea mare, Sângeor- 
giul-săsesc, Teaca.
20 Ianuarie: Pecica-română, (comit.
Arad).
Loc deschis.
D in Budapesta. Cine are orice afa- 
oare în Budapesta să-i scrie dlui L. Olariu, 
funcţionar în ministeriu. D-sa a deschis în 
Budapesta un birou de informaţii pentru 
Românii din provincie ca să-i scape din mâ- 
nile agenţilor jipuitori.
Cine vrea să-şi cumpere motoare bune, 
ori vre-o moară, ori alte maşini să-i ceară 
sfatul dlui Olariu. Cine are ceva de vân­
zare, cine are lipsă de un împrumut ieftin, 
cine are orice altă afacere în Budapesta, 
să-i scrie dlui Olarjiu, căci va fi în­
dreptat spre bine şi va primi ' desluşiri 
corecte.
La dorinţă trimite gratuit planuri de 
mori, cataloage de motoare şi alte maşini. 
Adresa: L. Olariu, Budapesta, II., Margit- 
korut 1 1 .
Nenumărate falşificări au Bomboa­
nele lui Pomete. De aceea dacă suferiţi 
de tuşă sau sunteţi răguşiţi, cumpăraţi-vă, 
numai Bomboane de-ale lui Réthy şi 'primiţi 
numai de-acelea cartoane pe cari figureaaS 
numele „Réthy“ . Adevăratele Bomboane 
ale lui Réthy sUnt cele mai bune şi tot­
odată cele mai plăcute dintre toate alte 
multe bomboane şi se pot căpăta pretutin- 
denea. 5 cartoane expedează franco prin 
postă, pe lângă preţul de 3 coroane, sin­
gurul producent: Farmacistul Béla Réthy 
în Békéscsaba.
•
Idealul damelor este de a dispune de o 
frumoasa coloare a feţii şi de un palid teint 
aristocratic, cari sunt semnele unei adevărate frum- 
seţi F ă ră  sbârceli, fără bubuliţe, fără roşeaţă; 
pielea sănătoasă şi curată, aceasta fste ţînta şi 
rezultatul la care se poate ajunge prin întrebu­
inţarea Crfcmei Simon, Poudre şi Savon Simon. 
Pretindeţi-o sub marca adevărata'.
„Reuniunea de înmormântare“, din Poiana-Polyfln.
Convocare.
Onoraţii membrii ai „Reuniunii de înmormântare“, din comuna 
Poîana-Polyân, prin aceasta sunt poftiţi a  participa la a
7-a adunare generală ordinară,
<0 se va ţinta Duminecă, în 25 Januarie st. n. 1914, în sala şconloi 
«lin Deal, cu următorul
P r o g r a m :
1. Constituirea adunării generale.
2. Prezentare» şi np-obaren socotelilor pro 1 9 1 3 ,  apoi darea absolutoriului.
3. Evemunlo projnimri.
4 .  In liiderea adunării. I5X'> 
Poiana-Polydn, la 15 Ianuarie n. 1 9 1 4 .
Romul Vraclu.
s e c r e ta r .
Publicaţiune.
Biserica gr.-cat. din Vurpăr 
(Vurpod exarândcază pe mlen li i 
taţiunii publirc, ca o ne va ţin- a in
1 Februarie s t .  n. 1 9 1 4 ,  la 2  «ro 
p. ni. in şcoala gr.-cat., ţ i g l ă -  
p l a  nflîitonro în lmtaiul numit 
„După O p i i“ , po un period <ln l0  
ani, în-epând cu 1 F tb n m rn  1 0 1 1 .
Preţul d- strigare 1 0 0  c^r. Vndm 
1 0 % .  Condiţiunilo do lirituro se pot 
vcdeii oricAnd in can d aria  p roii nlfi 
gr.-cnt. din Vurpâr (Vur|w'd). 1504 
VurpSr, la 21 Dccemvro 1013 . 
Ioan Rinea, Ionu Borghină,
proot gr.-cat. p im ciirntor.
Nicolae Dobrotă,
director.
N î .-M. 691/1914 .
Publicaţiune.
Pentru cărăutin produselor de 
kmne de foc do stejar din „ Dumliravn 
ftiiiu lui" (Jungermald) poanul 19 4, 
« a »  250 grămezi â 4 m .Q gră- 
nada se ra  ţinch. Marţi, In 2 0  Ia- 
nuarie n. 1914, la 10 ore Înainte 
de ameazl In sala magistratului 
•răyenesc, o lieitnţiu..o verbală.
Dela licitanţi să recoro dupune- 
r«a unui Tadiu de 20  coroane.
Condiţiunile de licitare precum 
(1 aoadiţiunilo pentru încheierea con- 
tractulai *• pot vadea în cancelaria 
•fiaiului silvanul orăşenesc
Nagjgjeben, în 1 2  Ian. 19 14 .
Magistratul orăşenesc.
ix a râ n d a re  de păşune.
Oficiul parohial evangelic din 
Mercurea, exarândează pâşunatul ei, 
la  Htărima da circa 4 3 0  jugăre, pe 
âatp de 8 ani, şi anume din 1 Ia -  
naarie 1 9 1 4 ,  până în 31 Decemvrie 
1319. Preţul «trigării 3 8 0 0  cor. Vadiu 
3 8 0  c«r Licitaţiunea va ayea loc 
S&mbSţS, în 24 Ianuarie la 10 1/« 
ere înainte de amiazi, în cancelaria 
primăriei comunale. 1 5 1 9
Cendiţiunils se pot vedea la ofi- 
«ul parohial ev. din Mercurea.
Mercurea, in 6 Ianuarie 1 9 1 4 .  
Presbiterul evangelic.
Caut companist
ţ®*tru valorizarea unei invenţii, «are 
Ta înlătură nefeneinie zilnica la tre* 
mori; eu aa^astă invenţie să poate 
•Iţtiffâ • avere mare! Oferte cu de- 
vlzia „Avere mare-  sunt a s° tri- 
Kits la Administraţia „Foaia Po­
porului“ în Sibiiu, 1512
Nr. 1 3 7 — 1 9 1 4  1 5 3 9
Publicaţiune.
Comuna A v r i g ' F e l e k , exarân­
dează pe calea licitaţiunei publi e, ce 
să ya ţinea la rasa comunala in 
2 Februarie n. 1914, la 8 ore a. 
m., păşunatul dm următorii munţi, 
pe anii 1 9 1 4 ,  1 9 1 5  şi 1 9 1 6 :  
Muntele „Surul“ preţul strg=rii 7 4 0  K  
„ „Avrigel“ „ „ 1 2 7 1  „ 
„ „Clăbucet“ „ „ 2 4 4  „
Vadiu 1 0 %  dela preţul strigăm. 
Condiţiunile mai deaproape se pot 
redeâ la primăria comunală.
Avrig-Felek, in 15  Ianuarie 1 9 1 4 .
Primăria comunală 
Răduţîu, notar. David, primar.
Prăvălie de vânzare.
O prăvălie bine asortata cu băcă­
nie şi manufactură într’o comună 
mare, cu jur mare românesc, din cauze 
familiare se află de vânzare. Dori­
torii să adreseze scrisorile la Admi­
nistraţia acestei foi, de unde se vot 
trimite respectivului. 14 95
Cărţi vechi
tipărite ori scrise cu mâna, bisericeşti 
ori lumeşti, in orice limbă, chiar bi­
blioteci întregi, apoi gaze e, cruci, 
ţesături,  'coane, bani vechi, mărci 
Jiostale şi orice luoturi vechi 
c u m p ă r » « ,  
cu bani gata, ori schimba cu altelo 
noui, ori plăteşte în  schimb abona­
mentul la  gazete. iS3 !
Nicolae Dnnct'u
Ka t â n s e b e s ,
1064
- : : : J  \
VX'« -'7?- -- - ----
L.' ... kk r. i  O/
rr :\ <, l . , ! • vi V
f.i ■ta vttt 4 . : a 1?. •• ú
5lr. Urezuiiil ţ ’ .’ I r - , IV 
P une dinji
t« riincinc fl  rfe rv.r cu 
preţuri r t i o : i i c .  —
Cine foloseşte illnlc jl 
consecwcnl Odol. În­
trebuinţează dupX a 
noaittS cunojllnţX de 
aii, cel mai bun mij­
loc pentru dinţi fl guri. 
Pfclul: MlcUntarc K2’— 
, mîci * ran
Nr. i :t.S7— n i 3.
Publicaţiune.
1.VJ7
Comuna Reslnâr, (Szi bon m.), dii 
în intr( pr;n iero pe calea li itaţ unii 
publice, ce un va ţinea In 2 5  Ianu­
arie a. C., la 2 uaro p. m„ repa­
rarea ţărmului rAului prin comună 
în două locuri, in lungime laolaltă 
de vreo 2 5 0  metri. Ţărmul se va 
fnce din piatră do ţanc zidită în 
ciment. Condiţiunile mai do aproape 
se pot vede?» in cancelaria notarială 




curo a petrecut câţiva ani prin stră- 
inivnte, reîntors acum în comuna as 
natală cu un capital do 17 mii cor., 
voieşte a ho  c; siitorl cu o falii, co 
încă ur aveii o zestre oarecare. S  t î -  
s or i l o  sunt n se adresa la a imini-traţia 
„Fonin Poporului“ în Sibiiu, do undo 
se vor da respectivului. 1537
Un morar
se caută pe lângă intrare inmedia- 
tă. —  Informaţiuni dă Administraţia 
„Foaia  Poporului“. 1533
O moară
mânată cu motor de benzin, 12 puteri 
de cai, cu 2 petri, locuiţi pentru morar, 
curte proprie, să vinde din mâ- ă 
liberă. Doritorii sa se a dreseze la Petru 
Sopa şi consoţii în Fofeldea Nr. 3t» 
(H6fold, u. p. Ujegyhăz}. 1 1 8 3
Marc succes
au înser.irele In .For.la Popo­
rului“ unde sunt cetite de mll 
de persoane de pretutliidei^î 
din toate ţările şl din toate c e r ­
curile sociale, atât inteligenţii 
cât şi popor.
De aceca .Foaia Popo­
rului“ este cei mai potrivit organ 
pentru publicarea a tot felul «la 
inserate: pentru ocuparea sau 
căutarea unui post, apoi pentru 
vânzări, arândări, cr.rnpărâri, de- 
schiucri de prăvălii i^ aite însti- 
iuţi;;:-.L cum şi anunisrea a tot 
feiiif ue mărfuri şi articii ce tre- 
huesc persoanelor singuratice sau. 
in familie. — informaţii asupra 
inseratelor se dau cu 
la
A d n U l i t r t l U
RfO I i  p o p o r u l u i -
f9





'M? y ,X' -i * " i
apă de gură
Pag. 12 FOAIA POPORULUI
Casă pentru prăvălie
d e  a r â n d a t
*e află în comuna Cioara, (Alsocsora) 
comitatul Alba-inferioară fAlsofeher- 
megye', în central comunei. Casa e 
nouă şi constatatoare din 4  odăi, 
dintte cari 2  la stradă şi 2  în curte, 
precum şi 1/ l jug. grădină, Edificiul 
e modern, peste drum de şcoala gr.-or. 
Gomuna are 2200 suflete iâ e depăr­
tare de 4  cliilometri de tren, oficiul 
notarial in Lc, gendarmerie şi oficiu 
po3tal de asemenea. Să recereom onest 
şi să fie român.




In comuna Lunca (Kukiillo- 
lonka), comitatul Turnava-mică, uă 
află de vânzare din mână liberă, o 
moară ca doua petri, cu motor de 
benzină, aşentă intr’un edificiu de 
cărămidă, acoperit cu ţiglă, casă pentru 
morar şi fântână. Doritorii să bin&- 
voiască a se aireeâ la proprietarul 
Nicolae Ballu în Kukullolonka 
poşta ultimă Hosszuasz6 . 1522
O moară de vânzare
se află în apropiere do Mediaş. 
Moara o mânată cu motor de uleiu, 
12 puteri de cai, care motor bo poate 
folosi şi la Jmblătit. Do asemenea 
•o mai afli do vânzare o curte cu 
casă do peatrit, aflătoare In comuna 
Buia sub Nr. 37, dimpreună cu o 
moşîe do 8 jugăro şi o vile d* 
aproape un jugAr. Doritorii să «« 
adieseze la Florea Pavel morar In 
Bălcaciu (IîolcacH, Kinkukulomegyo)
1514
B^rtnrâ rr- I 
cclcnti şl ca 




r  1 A i  f i  s t  « « ‘d 'c ic o o t r a
’ T mi*: HfWV ţ V  ■ r.  c -  a c  aâng«,
)* ă  aerrositai®,
reconvate»-
___  ce n ţi .  Infiu-
I enfeaxS producerea afinjjelui, tn- 
I Uriod muşchi şi servii, dă «nr*!;  
f . r î  s avei ttt&  urmări DcpUÎcut* 
ampra «toraacnlul »an U dinţi
__  Pr»t*i ■*»« **id* mari Cor.
MB, m i  mici Cor. Sm capăti 
te ţoala apotecal«. m




din Sebeşul - săsesc (Szászsebes), 
strada Grecilor Nr. 23, constătătoare 
din 5 odfii, 1 prăvălie, culină, piv­
niţă, 1 atelier (lucrătoare) mare, grajd, 
magazin de cereale împreună cu curte 
şi grădină mare, S ©  ’v i n d e  
din mână liberă, eventual se închi­
riază ca 1 Maiu 1914. 1513
pentru fac din lemn de nuc
d i n  L u p e n l
de folosit mai cu eamă penta lăcă­
tuşi şi fierari precum şi pentru în­
călzirea locuinţelor, recomandă 
ca toată stima
Eduard Zimmermann
Sibiin, Strada Gării (Bahngasso 14 
Telefon Nr. 2G0.
mm m rrplm mmmm
Cele mai frumoase
V e d e r i  din Si l i i in.  P or tu r i  nn|io-  
i i .de,  l i i s i a t e  a r t i s t i ce  şi  pe n t r u  
«nici* ocazi i ,  a p o i
ilarii! pentru 
scrisori
deln cele mai simple pânA In 
Ci le mai fine yi mai moderne, tn 
diferite calităţi ţ>i colori moderne 
se află, cu preţuri Ieftine, In 
Librăria deln
Foaia Poporului
--------- -- S lb iiu  ....
Strada Măcelarilor Nr. 45.
P r o b a ţ i  n umai  o d a t ă  şi  vA vet i  





c« m «** 9% <k N n ,  Fria
cum păt%rcm l i t m i j  y i f a .  
4W k«n mt*n« fn
ofrrl p*otm prvfiU prmrii 
i«fHa tU 4 c+f. 90 ». 
Cc*t rin, car« pm it «« 
hialm prhat etrrţhm, iitfj
®* nici nu m poat« rfeotrbl de >« cím 4« »st, «• 
ceetâ 100 COr. IVotru r* pjlM fax*a*Mi B ani.
! bacatl 4 c#r. W b*nl, t bvriţj 9 cm, 
M bani. Mal départ» ef**«* vm am GWrW, 4« mr- 
t&, p«ntru bnitinâr, eti 9 cor- €0 buri. U  «rk»- r% cui §9 «Jitvrl !■ cinste xm Iaa| *ir*»a4 
Na • n(d m  rir+c. S<Jnmb«rc4 • pormlai M 
im WabII Ţj£wit>rr» cn f b á m  jkí* fţfg
S. KOHANE, export d t  d*$ari 
Krakau. Scbastiaagaue Nr. U. '
„Hai să dăm mână cu mână, 
Cei cu inima română“ !
Deschidere de prăuăfie!
^  Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public 
romanesc şi in special a onoratei preoţimi şi în 
văţătonmi, că mi-a reuşit s5 cumpăr casele cu
îEstifa prăuălie „Ia Gligor"
din S IB IIU , Piafa mică,
şt pe care mi-am asortat-i> cu toţi articlii de ma­
nufactura atat pentru dame şi domni, c i t  si nentru 
Z . t^ran* Ş> ţărance. , ,
Din cauza procesului ce l-am avut cu oraşul, stând
S Î  i c v 171? lun' >nchi^ r o g p e  onoraţii preoţi 
din jurul Sibnului, să binevoiască a recomanda pri-
mea credincioşilor din comuna Domniilor.
•«5 Cu deosebită stimi
___ T eo d o r Doboiu.
r
C A S S A  D E  P Ă S T R A R E  ( R E U N I U N E )  Î N  S Â L £ Ş T $
A V I Z
HB
Cassa de păstrare (reuniune) tn SSlişfe prîm«$îe 
depuneri s pre şsr i\ o\
f r u c t i f i c a r e  cu  <î3 *  &  I2 1°
după mărimea sumd şl tennînnl dc abzlcox. 
Darea de mierese o pliitcşle InsHtufuI. : : : : : : :
Dircctiunea
Crâşmă de vânzare.
In Sibiitl. să află de vânzare o 
casă cu drept de licenţă Casa constă 
din 5 odăi şi culină.
Ofertele sunt a se trimite la 









Societate de vapoare 
Niedcrlandă-Amcricană
F ir m ă  p r o f o c o l a f ă  in U n g a r ia .
tn flecare ilptlm flnS circulare înlre
Roiferdam - JÎewJorls- 
Kanada
• Cancelaria — — -
H udapesf, U I L  T h o h o ly -u t  10. 
'*■■■■■■■■■■■■■■■■»+*
Lemne de fag
pentru foc prim a
tn bhno neplutito pe Tagon (10 008 
chilo^raino greutate) cu cor. 200.— 
1 stAn£in(bIano de 1 m. laajji) „ 40,— 
1 Htin^in blano de 1 m.
Innpi) tăiate ţi crepato „ 44.— 
1 stAngin Irmno de stejar
tn b ane adu.“o acnsâ „ 30.— 
Bntuci din lemne de foe moale In t*- 
goano san In mie, recomsdi 
cu toată stima
Eduard Zimmermann
Sibiiti, Strad i Olrii (Rahngiise) 4 
Telefon Nr. s;iO.
Cin; îcî-jl! cn orelDoIi 
în cinste?
Ifentrtj • fac« fnitn«rrfrî# 
noaifre oroloiţt <!« huts- 
n»r pr^ (titin<trnra ctinoi* 
CtiJf, dittnbtiîm In tr'n n  
o a rc c « rc  mod looo b+-Cljl orr»îo*fe ÇT*tuit.
Trlmitrp ad'rrfta rzActff ntimsl « r*ri**d* of«lo«f^  •
K ^ n lK
W ien, III 2 P o a tim t G r 
r«ch OT.
1Vi ...
Cu scop tic o se ( M o r i  mai târziu
un German, In vârstă de 32 nni, nii^trustor ilo mnşini d»* 
primi» eln«**, rn diplomă, onre no nflă Intr’nn pont bun In 
I)ii(,aria do 0 ani do zilo ji eam trlirjto rotrn« din porictii|i, 
cautit să lntro în corespondenţă eti o dnmniţonrn deln ţnrfl, 
caro «ii fio bino creseutâ şi simpatică evont. sn fio de mligiuntti 
ref. (etaten 2 0 — ‘Jfi nnr). Di^rreţiiinea rămâne ehenti* de 
onoaro. !• piitole snonitno sau alto mijlociri să resping. Oferte 
amiealo la nefastă petiţie sinrnrft sunt n «o adrein nub: „Nu 
banii, ci caractcrul să hotărască14 rătra Hudnlf Mo^e, 
Annoneen-Krpe<lition, Hudape.«t (până inclus'vn 2 0  Ianuario\
1*24
Prima fabrică sibiană dc mături din paie de orez
Fi.briea şi ranrclarin: C I R I T I T  I/>cninţa:
Târgul vitelor Nr. 7 o l D l l U  Frlcdcnfelsstr .  Nr 28
Adresa telegrafiei: B escn fa b r lk  Nagyszeben
Prin aceasta imi permit a aduco Ia cunoştinţă, că am 
deschis in T â r g u l  v i t e l o r  N r » .  7  o fabrică 
de mături din paio do orez sub firma
p r i m a  f a b r ic ă  s ib ian ă  dc m ă tu r i  de paie  de o re z
M. B ESPA LETZ
de=pre caro îmi permit a Vă incunoştiinţa şi a mă reco­
manda totodată bunăvoinţei D-Voastră.
In nraa cunoştinţelor eistig&te in timp de raii căniţi ani, 
ara deschis ace»?ti Întreprindere care e cendc*â cu deosebiţi acu­
r a t e i  «i previzeti  cn cn capital corespnnzitor. Marfa liferati d* 
n ;ne onor. clienţi t»  cortiptinde preţurilor prin calitatea ei tnvin 
pied orice concurenţă, aţa e i  de aci Înainte nn va mai fi lipsi a 
se comanda In Uncaria de snd a 'tftl  de narfi,  lntrcclt marfa mia 
devino cn nnlt mai ieftinS prin scutirea speselor de transport, În­
deosebi pentru clienţii din Trans lrania, penirn cari mnt nai mici 
acestc cheltnili. Onorat fiind cn eomandele onor. mei clienţi, a l  
Toia pntea eonforrr.a acestora ferrindn-i prompt ţi eu o narf i  d» 
bnnî calitate. — V i  rotr respectnoi a avea tn redert a c e i î t l  În­
treprindere, asignrindn-Yi deosebita stimă U36
Prima fabrică slblană de r n  r» 1 ± 




5 0 ,0 0 0  p Srech i de g hete
4 părechl de ghete numai cor. 9r—
Din cauză că mai multe fabrici 
mari au încetat plăţile, am fost încre­
dinţat a cheltu’ o mare cantitate de 
ghete adânc sub preţul de fabricare.
Deci eu v â n d  fiecăruia 2  părechl ghete
cu sinoare, pentru domni şi 2  părechi 
pentru dame.de piele brună sau neagră, 
ralosată, cu talpă bătută cu cuie, foarte 
e)eg. fasonul cel mal nou, mărimea con­
form numărului. Toate 4 părechile costi 
numai cor. 8 ' - .  Trimitere perrambursâ
JL 6ELB, Expori de ghete 
Krakau Nr. 40 
Schimbul e admis sau banii retour.
Prima negBţatoiie mare l 
z.. . de uimiri ■
bodurig ?roîi!as
m  SIBîIU, Pivniţa „MOiichhof“ O
FabricS de liche­
nul şl teb ăiom  
dc rachiuri o o a 
Marc negujatorie 
d« rachiuri d« o 
DroidO,Trcvcre şl 
prunc o o □ o d
1
SPECIALITĂŢI:
Ţ n îcă  v eritab ilă , f ie rb e re  
proprie şl Rom uri Iam aica  
— — d irect im p o rta te . =
Examinarea dc arm ăsari în D ldcnturg (Gcrtnanfa)
.  .  .  .  ^  ____ ____I ^v a  A V tit Io c  în  4 » B  ş l  6  F o b r u a rl©  1 9 t4 .
T ot atunci >• v« ţin c i
m a r e  t â r g  d e  a r m ă s a r i
tn care «t»u dc vJnxarc
ca m  300 de a r m ă s a r i  de 3 a n !  şl m a l  b ă t r â n i
O cazlunca Cea mal favorabili peniru cum plrarca dc arini- 
tari dc prSsIU, prlsltl din ccl mal lari »I d n n n l l  csl dc 
bam din O lccnburr. In form ation ! mal dcsptoapc. (prccum 
«I locuinţa vânzătorilor, c « la lo « c c  * lc .)  ac dau prin
Oerein der Oldenburger llcnţistlmltcr
O ld enbn rg  Im O ro sih erco ctu m , P fc rd e rn *r k t 4.
f ^ 7 ,  ‘
Carie n o u ă :
ANECDOTE
cu un adaus: „însemnări autobiografice"
----L... dc
Teodor V. Borza
Variatul şl bogatul cuprtn» al acestei broşuri e rmniloflăi
părţămantulid f t
We ‘ 1 '
^ 10« de prefaţf 
in tiaţâ preotultri Ţeodcr V. 
Borta, autobiografie 
?ls eăscat
3 pr^diţă fmtTiuBSA 
Reâmintir« difi enul J&42 
sal si Roihânul 
ierul ia Mllşnta
e rem o i^ “ 
i njl ti« 
— &  . ....
Şol l  <l£®7) \
l
>m!e «  ah »dale 
il U fftnB ——
C«la i&răşi 14 peţite *  
Un toast, ţinut 1* ed an U ree«*'
ta 28 August Ifit» 






Ţiganul cărturar — P!ÎCÎÎ«rtrt 
fcfropătlunea VaivodnUn
O predică ps ua vâri <ta «ftet 
Un toaâ{
Ca Sângtor», grataîtoe P™ ”  
ţopop Gflorgta Skaa ^
Un p e f to r  «u«t
O w n k  p g & * s c i
£3
i
pe poat« jjrocwa cii prţtul de atEffî '<?.
tn*&te, deîa U b r& M  ^
preţuiţi şl âeis. autor în Boarta • P*
Şelca mare (Kagyseljk)
-
Banca generală de asigurare mutuală
„Transsilvania“
asociaţie o u  garanţie llmltatd In Siblin
recomandă încheierea de *
asig u rări pe v iaţă  dapoliţe (pentru în v ic to r i
confesionali şi preoţi români avantagH deosebite), 
speciale combinaţii deosebit de favorabile sunt de notat:Ca
mmm
Asigurări abnple şi mixte cu 
participare de 4 0 */» U  căştig
Asigurări raîrte cu rebonificare 
garantată de interese de 3% =«=■
Asigurări mixte cu solvl^ea 
condiţionat de două ori a
A sigurări de foc deasemeni cu premii foarte ieftine I ri miunu j e
Dela fondarea .Transsylvanlei“, sau plătit prin acest IneUtul:
Capitale asigurate pe v i a ţ i ..........................K 5
Pagube de incendiu..................................... ..... » 8.45Ci6*5W
io total a fost la Transsvl- f  *s!g- pe viaţi 
vania la 31 Dec. 1912 \ asig. de »o«
Capital de fondare şi re x e n re .....................
Informaţlunl i!  pro»necte * i  iau  In ori«« agm »at gratidt
. . .  1*  D irictiu n i (1 1* «o*U p . ! j w  _____
F trto a s«  prlctpule U aiacerl de a*lgurir« (iq b lilţo rt) c*rt
W la  ţ/Q>inclt, î i  prim«*« ta «arviclu totdeauna la m»J ta veri b llt «nuiiţitua.
■ I) I ■ J l II I l . " T . ' . i |  II i I............





Dsposil l»ag«4 aoriai! j
Prima fabrică de pvz\c sibiană
Sibiiu, B ach g asse  Nr. 3—5,
Hi recomandă fabricatele lor precum: tă lp i  
p e n tr u  o p in c i  din piei înlwgi de bol ?» 
bivoli, Vaches-Croupons şi tălpi de bivoli cu 
margini şi fără margini în diferite cuaitldţi.
s a -r  SSs l m
d c  ic la » , ■ ■ ’  • * * 
K J r e » e  < le  r a c l v - t ,  .  *  » ■ » ■
I» lc «  d c  t H A I «Ic  ▼ nebn , .  > • > » •
I>»cl c r r p a t c  « Ic  - rncîi« , B o s p » " « « ■ 
î  c !!t< rn n if i  l t c r r c n u x  In diferite f. r^hi ş*
îîbrTcItc IM c i «»•«: «ăfbi dlvcr,e- .C, Î ? <Ut ^ *
d c  n n i e .  Asortiment bogat *" n'F ” 'ia^ ap ^ e ’
■ătoare pantofărilului j i  ctsmârrtulHi ş> in calapoade.
— Călcâie de gumă. ~
^ i i ^ - t e l o r ? lrnC n o s î r u ^ p r i ?  să 
■ c r 'r a r c n  a  » „ . L t i r i  to a te  n ă r til«  d e  s ţ,s  ,a
s ,« w  sssîă t i  »*
J*rcţtirl
BoUdc t
« /? F ? 7 Ş
S erv ic iu  coulnnt exact!
F a b r i c « « «
p r o p r i i !
e s s s b : juuti
Jumătate cinstit!•
^ r dpT c ea3n dep e n S l  ^  ^
â  lL  v i n d e  c u  o r i c e  p r e ţ ,  anume:




Aceste resturi ^  flecare bucată este de cel mai
lungimea de/ ' 12 „umnărare este 1 pachet de 4 0 - 4 5  metri şi
mare folos. Cei mai nu j \  (i;n acestea resturi nu se trimit, dar
b“ “ 1- .  ,62°,
S . STEIN, liHlim-HtteBl. NACHOD, (HBhmEll)
L a  c o m a n d e  f r r - M K  ? ă „?” S iÎS 9i L .
bina, grabnic şi teSteS S S î^ r S  „ F o a ia  P o p o r u lu i
Pag. 14
FOAIA POPORULUI
De cetit de cei constipaţi.
mnlti a? i ° ^ ? c ^ 07 eta- ! ste vârst* de Pa'ruzeci ani. Ea eră turm entatădT^i
a1“ ,cursul verei trec:lte> sveam aproape continua dureri la stomac şi în pân­
tece. Aveam asemenea o congt.paţio rebeli. Devenisem de o slăbiciune extremă, nu 
^ mă mai puteam ţineă po picioare, Încât a trebuit s i
renunţ la orice preumblare deşi locuesc la tară Intr’o 
localitate Încântătoare
încercasem tot felul do remedii, fier, băi de 
mare, apele de seltz, etc. In despararo do eauzt, 
încercai homeopatliia, dar n'atn văzut nici un folos. 
In fine, într'o zi, luai Cărbune de Belloc. 
Primul efect fu, că mă putui usurâ: consti- 
paţia mea, pe care nime nu o putuse învinge, dis- 
pâru; ap0i, Începui să mănânc ceva bucate şi chiar 
să digerez friptura. După 8 sau Iu zile, eram complect 
D-na CORVETAT restabilită şi recăpătăm curând coloarea si crăsimea 
„ . obişnuită. b
Semnat: Louiso Corvotat, la Beaulieu, 9 Iunie 1895“ 
m»nî ^ trebuintffa/ 4rbu nela i  de Belloc in doză do 2 - 3  lineurito dună fiecare 
r p e ’c X Dmai'vechi J ^ “ ^ 1  a , vind.ec\ În câteva zila boalele do st,mie, chiar 
«ttnne n«put\ rt* J n l i ™* 0 * ° nC6 tratament- E1 P™iioce In stomac o sen- 
Btipaţia. P mâncare, grăbeşte digestiunea şi face s i  dispară con-
rizultânfdin“ ™  fr°n t r  în»reu“ării stomacului după masă, contra migrenelor 
voase ale ^  SUShit“1Ui Ş‘ ta,Ur0r 8feCtiuniI°r ner’
rAnrf,, cel, mai '^“ P1“ de-a Ini praful do Belloc este de a-1 topi amonte-'z ifc™ xr*“ -1 be*,toi d“'‘ ”>'•
doza l ^ a n c l u î t  ^ c â t  bine, niciodată rin, oricare ar ti
Parii 19 rue Jacoh f  ♦ f* r?laclI,e drogeriile. Preparaţinn*a:
pUde cor. 2 25. ~  ®ţUl Pe“trU °  8ticlă Pulv0re cor- 2TG> pe«™  o sticli
fia«. d» «'• ■»«' 1~-
mele lu^Bdloc ^  ° nC° er03re’ priTiţi bino dacă etichcU- poartă nu-
0bt'n acc!c3?' efecte salatarc ţi o vindccaro tot atât dc pVură. I
e l e 's e Î a ^ /^ î S Î ^ " 0 ^  B *•“» * «’ *» «»* undo j
" r ,  fi




13 ni . i ----- -
în S Î 3 I IU
este foarîc bună şi gustoasă! -sai
Des*- IM o ui ai e p ra c iic ă î
L rp td tau ilt noast-r ţo a it j de Banei t :n m , il r r i  ,
pnlmediuf«» fcnel de,riU« ,i V. J e In !^o*i m-î nV“ 0* •*«
albe cu broderii g irîîaj», c .n  itmt i î.'duroi.c ii ,'2 Pr« tlc»tx!raord:narâ 5i ,j„, ,.TO dur.b-1 Iu-.-,«. y j '* '  “  ®
91 doi metri în luîiiv-n* ■ r»,J * ... : _ . __  . îa lir*«.j i  i t i !  l ajit. e. So  ftcvsnin—
nelf, ca-t de bolnavi, tra u ri, m i.t 'a r i ,  Cifc.
d a r tc , fi-n Jei . c « !<  d»ntl | i.„ru  ;  ! ,  KO»po.
ma, j-raeiitc, fn c i. 4J « j„ c fc!..,ul Iar nu re  ?  »“«  « I -
« «  ' “ f »  *  ^  1 -m -u  u r n i . f s U r a o -3 buclli lepedrauj de iU.,,1 , i„Bl .nskiino-
b tmc. II irptdeau» dt eir.trl J«rr.:ru iain i ,K s I .i ic o -  ’ ’ ”




M. SWOBODA, WIEN. DI H, Hic-ssnaspc 13-340
Lcpcdeiele suni de coloare alW , roşa, v â n it j d e .ch lsJ, ro ju  Inchlt ; l  sur.
1 reclamă — ci e îapi
c3 ficcarc în interesul sSu propriu numai în
>*MI5 iFisagra
să facă cumpărări de
Haine pentru domni, dame 
=  băieţi, fete şi copii =  
bluse, rochii, jupoane, neijli- 
ges şi costume pentru da7ne
^ M arcalcn crcl i  
5 Preţuri fără ă  
| concurcnfiiî ^
2 Cel mal m are 5  
0 depozit b 
ă de blănării! j§
Strada CisnădieJ, Palatul comandel de corp
-r~  'jj
: n
( i  Acc•;rtă b e r cj e r. şi
sc In a t : j  pirt-
(.■••'re i:e toj :
cari > cii : in: ;c.
at â t ia o r a ; ;
[| c’ ' î ' a  sa t e
! r,t
■1
' \'v' V-J 1'
S 3 K S
M
/'fh
a  P E 3 g m
C.’i l'i ron □ a 
n o mustri e 
fo.ir!c* câuta- 
tA se jn.ntc 
vrilcn ţi dc
• ’ • i "!m i! se
l ”  u t::;:it:!|csc 
)  tiKTcu t) n o □




J t - ţ W
am erican ă  alioiiă
>fjinin
precum şl vi|â nmc- 
. rir.m.1 pcntni nltoit,
cu şi f;ir,1 r.ldăcini. in ililcritc varie* 
t.l|i lurni?cnr;‘i renumit,i şi dc rmilji .ml 
rcciinoscuM ca cea m.n de încredere 
pepinier.V
Fr. Caspari
Medlnş- M cdfryes (N .if;y k (ifc iillv in .)
Serviciu conjtîinţio». Soluri garantate.
W & *  i  » t a l o c t t i  .t» ;«  r » r r r »  e r * -
"W primit, din lo a t,'^ / ,"”  m,h --r'r^ ’*” *’» «na|
; r.cnr ,-„<• CCIC VV b-f  t -  ■ ' r * Ucc
»  accic srrhnri -.1 , ,  '/  "î ‘ J  P 'nr>ifl*»i r» il...... - jj, r- |
R t. (2 FÖAIA POPORULUI
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Capital t c d a i  C o ro a m  U 0 0 .0 0 9 . *
Telefon Pír. 183 Pm tipwnm ii mag. 39iMS
fiance pm !i * islpire
societate pe aepi în Sibiia—nagpsieben
esic prima baneS de asigurare ro ­
m ânească, «Se institutele 
financiare (băncile) rom âne din Tran- 
*-............. -■ =  s î l v s î l i a  ş l  U n g a r i a ,  --xr.-*-»- ■
P r e z i d e n t u l  d i r e c ţ i u n i i : P A R T S N I U  C O S M A  
directoKri exectrfiv al „AitrfeieS*4 
f i  p r e z id e n iu l  „ S » S 3 ă s i r i t f i ţ i i “
Banea generală de asigurare
face tot ffiîui «te asigurări, ca asigurări contra focului şi asigorirl 
ssaîîîm vKsJii în toate consilia;-, ţiunile. Mai departe mijloceşte: aj)-  
garsri cocîra spargerilor, cosiră accidentelor fi contra griodhtel. 
Toate aceste asigurări BANCA GENERALĂ DE ASiOURAES 
te face în condicile cele mai favorabile. Asigurările sâ pot fsca 
pno orice bancă românească, precum p U agenţii si bărbaţii «o 
încredere ai societăţii. — Prospect®, tarife şi isfomi&ţiuai km
gratis ţi Imediat &
[ Pci-soaneie canoscate ca tyslzii&'i feaai şi ca lerf- 
! tori — pot fi primite cricfcnd tsi'-ryiciti! scciotlţii
BANCA GENERALÂ DE ASIGURARE
4& tefom’.a(iuni gratuite in orice a i i  ceri de asigurare ieri  deo­
sebire că acest* afaccri sunt făcute Ia ea sau fa alti  *o d * i2 i» 
<Ss asigurare. Cei interesa^ să se «dresere cu tncreder* la:
Banca generală d e  asigurare
Sibîia-Nagyszebea — Edificiul .ALBINA*
Inseratele
numai atnnci an va­
loare inaro, dacă să 
răspândeau preta- 
tinrtcnca, în toate 
ţările, In toate cer 
curiio socialo. Pon- 
tra acost scop bo 
I ofere îndeosebi In­
serarea în .FOAIA 
POPOKULUI*. ■ ■ 
Informaţii «ă dau 
şi comando să pri- 
mosc la adminis­
traţia „FOII PO­
PORULUI“. . . . .
In Ioc de cor. IZ.—
num ai
Coroane
000 pireohi do fhate cn bSpri, con- 
Inrni dosrmnnlDÍ de iun tut din j-j«!« 
!>unâ ţi talpi tar« ou cuio, c«ri
»u font comandate pentru a no trimit o 
o Ha!i-ani dar au rima« In^p-u din caa- 
ea riiboiului. De acoen acum ,*iint >>liî 
» Ie riud» pironbra pub prpţnl rr  
Cfurtl, aderă K .  .Se pot că-
n u m a i  eu LUi'. piUp.nt™
domni fi dan» în toato mărimile. T r im l  
te re  cu rn e ib u r tâ .
Exporthaus „Perfekt*
V l« n , V II., Neu8ttffgr.sie 1 3 7 /BQ
fcwleifr lîHîSFi de aasi
pe Vftngă p r e ţ u r i  m o d e r a t e  se află Ia
=  WILH. JIKELI z=
SIBIIU, strada Urczului Nr. 7
573
I f ?  l i  § ? ï  R*- ( rv
I I I I  || | F p  í  f f  inireprindere de maşini 
y  i a  agricole şi mofoare o  
B U D A P E ST , V., K ó r á l l - u f c a  0
@1
» Ocazia foarte potrivită ■
*  la prăvălia de încăiţăminte Sî călţă i te 
„La cisma mare rosie“
î l ,  Sibiîa, strada Ssnei fir. ? 
=  pe lângă preţuri ieîiine. =




















Ghete în Chevreaux, B ox  sau Kalv: 
Pentru copii, mărimea . . 20—25 =  K 3 —4
* ” » .  . 2 6 —2 8 — . 4—5
* » » • • 29—34 =  5—7 
D,” . . ». „ » • . 35—39 =  „ 7—Q 
Papuci de jumatate pentru dame Che-
vreaux şi Box sau Kalv . . . .  4 - u
Ghete înalte pentru dame Chevreaux ”
şi Box sau Kalv . . . . . .  8—U
Ghete de lucru pentru domni, tari, ese- *
cuţie în Kalv sau piele de vichs . n 7*__.
Ohete In Chevreaux sau B o x :
Ghete pentru domni cu gumi sau băieri K 9 50 
» » * v bumbi sau Ideal „ io-—
* » » Kobrak . . . .  n 14-—
* » » Osîaria . „ \2—
» » formă americană . .  13-—
» » .» formă americană,
, cu bumbi şi băieri • . 16. _
Ie Pentru-domni, piele Antilope în ”
^  toate colorile .........................../  20 —
Mare alegere în :
cissae z'z;?=











ü l  ' ' * '
J - L  8 şl 9 cor. 2
p ? “ în dumineci şl sărbători c deschis până In 10 ore a. m. 
’* » » a B * a i i a * y a a i i a y a a i i M s i a i a 8 f l i i M a B m ( K i i f l|l ï ( i g S B Ï | I 1 ) B ^
„ I 1
lucrate sottd şi 
conştlcnţio*
m  pot comanda U
EM IL P E T R U JIU
:--------- Fabrică de mobile — —
5TBÎIU NAGYSZEBErJ, sir. Sării 37
EE) i r s c ^ J o i
Specialist h :  
woblle  de tot felul 
pentru tineri nou că­
sătoriţi, mobilări de 
hoteluri, vile, insti­
tuie, cafenele şi 
restaurafiunl
V
=  Telefon Nr. 47 =
cu leg ittiri 1« corn. întreg Afeiigr propriu fa  tdpiserîe 
Se lucrează după planuri arfisfice |
apotf c irului A. Thierry
e un m ijloc n eîntrecut la b o ale  de plăm âni şl de piept, 
moderează c a la n il, opreete flegm a, vşnreazâ durerile tusei.
Are elecţ exccier.t la aprindere de g ir, rjgu feali fi la boule de 
Ritlej, friguri, in 'cosel i sgârciuri în stomac şi' colicâ. Vindeca boa- 
Irie grniiaie şi hemuroide, ctirj[a rărunchii ţi întăreşte apetitul fi 
iriîtuire.'!. S a v p jrt t:,re bine conlra durerilor de dinţi,’ a dinţilor gS- 
unoji, contra mirnsulni de gura fi alte boale de dir.ţi fi de gnrâ, 
ir.crtc-iză mirosul provenit din gu ă sau stomac. Mijloc btm contra 
limLTfci.'cr. \ irufec.l toi felul de rării, orbanţ, beşici provenite din fer- 
birţeli, buboaie, i uburuze, ră n i p ro v en ite  d in  a rs u ră , m em b re 
d e g e ra te , Sgr5bur.ţ<s bube ce-au eşit ps piele, dureri de urechi tic. Sâ nu IipseaseS dîn nici o famÎHe, îndeosebi câad bintne epi­
demii de influenîă, holeră şi alte epidemii. Scrie la : 1072 
A. T l l i e r r y ,  Rpotecâ la  îngerul păzitor în P regrada bei Rohitsch 
12 stide mici san 6 st;de mari sau 1 sticlă ^are Fpeciaîă cor. 5*( 
La com ande m ai m ari e  preţu l m ult m ai ie ftin i
de uleiu brut originale şvediane şi ori-
Şi Pentru alto c „ gln- • j 0165®1 pentru instala(iuni de mori i* pentru alte scopuri industriale.
_  ^ t 0 l 0 3 r @  ^e _benzin şi uleiu brut pentru £ 2rnituri de
|  deplină îndestulire a ' c u m p M i o S n 0" 6315 ^ SPr6 
Ss aîIă pururea în depozii. 1371
vire^tn ratcf rve' ^ndi { i uni l t  cele mai favorabile de sol-
şiri de snecifllif-it» a,nL ~  Catal° «  de P«turi şi deslu- 9 qe sPeciaI'tate se dau la cerere gratuit şi franco.













Aisfia-Csîţtîfo iia a iui Th îerry H
Împiedeca 5i opro;te in veni narea sângelui. F ace de prisos operaţiile &. —i----------r* “r * ^ " “ '■‘uu iw ?<iijgciui. r a c
U iemei can iăpteară, la pornirea laptelui, împotriva îm*
• r r_—lui, Ia orbanţ intlamiţie de picioare sau de os, răni pi-
c oare Umflate ţt la m a n c o rc a  o s a l a l ; apoi la rîniri de sabie/im- 
din « !et“n  fi sdruncmSri, precum ţi ia înlăturarea
, C ip, *, ° î>‘ec,eI‘5r etraine, c a : sticla, ţandnri, pietriş, alice, spini etc., 
la tot lelul ce unillâtun rîm , cărbune, chiar fi Ia c a n c e r  /rac) ■ lâ
surT . T ' i '  SaU ia • picj ? aie> *>«?«!, rini la picioare, răn i de a r -  
- provenită d:n tăcut mult, beşid de sânge, cunreri de
ni n « e C' eÎC' \  Cui^ ^ 0 s tă  K 3 F0, pe lângă trimiterea înainte a ba- 
m.o. .«u cu rambursă. Se capătă la apotecaru- T o ro k  Jo z s e f  în Bu- 
2 *pesi %?11,n ceIe ®ai multe apotece din ţar5. Ea gros se silă la drogne-
vi»c îîa? 1? yer ? r eltz‘ Erezii Hochmeistor $  Fraţii Radano-
5 •^ »«'lapssta. Lnde nu e deposit să se comande direct dela*
A , T H IE R  R Y , X ^ u o r t  P R E G R A DA & Rr°uhn^ :




şi cea mai buni mijlocire igienică a timpului prezent. 
Xîlba 80  lilcri D e  vflnzare In tot loc. BOZS C O F .  1*60
O zile de pr©bs
trimit I» orl-sl-cine cu rambursă din oroloagele dc m«l jos 
(tn care timp 5e pol schim bi ori cere banii retur) $1 anum e.
O rologiu am erican  de n ic h e l .................................cor. 280
_ p aten t R o s k o p f .......................................cor. •*'
am erican  G o ld ln ...................................... cor. 3’j0
_ de tren  R o s k o p f .......................................cor. <•—
R oskopf ca  2 c a p a c e ............................cor. «•50
Ut ................................... ....  • • • cor- 5 "
'  cn  2 cap ace, imitaţie de argint . . cor. 6 -
.  de a u r 14 c a r a t e ......................................cor. I jr —
o rig in al Omega . . • • • j - . - , -  cor-
.  d eştep tăto r de concurenţă, 12pn.Inalt cor. l  -
.  m arca langhairs . . . cor. 3 —
cu cadran  Kadlum . . cor. <•-
* Radlum , cu 2 clopote . cor. 5 —
;  .  . . < .  • cor' f -cn m o ilc a ..................cor. »•—
’ ndnlă, 75 cm. în a l t ......................cor. 8*—
. c u  s o n e t  d e  c l o p o t  .  . . c o r .  Iu  —
m 9 c u  f t o l o m a t  d c  m o z i c â  9* b f t t c r c  c o r .  1<-—
.  rotund cn d e fte p tito r ............................ cor. 6’—
Garanţie pe 3 ani In scris. — T rlm lltrea prin rambursi.
=  W IE N , IV. =
Margarethenstrasse 27/750
Uita de preţuri oricinalA dc fabricii sc trimite
fllax Eofinel,
uas
Cel mai vechiu şl mai m arc insfifm' 
financiar românesc din Austro-Ungaria
S![M A ss
i n s t i t u t  d e  c r e d i t  ş i  d e  e c o n o m i i  î n  S i b i i u
c-ri- 1 Braşov,Bozoviciu,EH sabctopole, 
r i l l d l c .  Lugoş, Mediaş şi M ureşoşorhciu
A ,rî*  Orşova, SânmSriin, SSnmi-
/ i g e n i U i l .  clăuşul-m are şi Şeica-m arc
I
I
C a p ita l s o c ie ta r .............................
F o n d ă r i  d c  r c r c r r á  ţşl p c n r i u n l
P o rto fe l de c a m b i i .....................
îm p ru m u tu ri Jtiipotecare . . . .
D ep u n e ri spre fru c tifica re  . . . 
S c risu ri fo n d a re  în  c lrcu la ţiu n e
K
t»
0 , 0 0 0 . 0 0 0 ’-
2 , 3 5 0 . 0 0 0 * -
1 7 , 7 0 0 . 0 0 0 - -
1 2 , 4 0 0 . 4 0 0 ' -
24,noo.ODOR­
IG,OOO.OOO*-
Primeşte depuneri p* | 
spre fructificare cu «J) <
0
0





SIBUU, slrada Cisnădiei Nr. 12
recomandă p. t. publicului 
c e l e  m a i  n o u e  s t o f e  d e  
t o n m n â  «1 l a r n A  i n  m a r c  
——  R H o r t l m c n t .  - ■ ■ -
Noutăţile
sosite chiar acum. p e n t r u  l i a i n e  
dehurl)iill(!tofcciiitlc7.cşll, 
f r a n ţ u z e ş t i  ţi I n d i g e n e ,  din 
cari se exccută după măsură ccle 
mal moderne vestminte prccum: 
S a c U o ,  J n t j u c t e  şi h a i n e  d e  
n a ! o n ,  cu preţuri foarte moderate.
D c o s c b i t A  a t e n ţ i u n e  
merită noutăţile de stofe pentru 
p n r t f  t a l u r i  şi „ l i n ^ l a i t i “ , cari 
sc afli  totdeauna in deposit bogat.
Asupra r c r c r e n i l l o r c o n -  
fcc(ioiii.ie in atelierul meu, îmi per­
mit a atrage deor-ebita atenţiune 
a On. domni preoţi ţi teologi ab ­
solvenţi. — I n  c a z u r i  d e  u r ­
g e n ţ i ’» c o n f e c ţ i o n e z  un r A n d  
c o m p l e t  d c  l i a i n e  i n  t i m p  
d e  2 4  o r e .  — Uniforme pentru 
voluntari, cum şi tot felul de articli 
de uniformă, după prescripţie cro- 
itura cca mai nouă.
BUlîCsnssnttii r e s t u r i  it M'jfîtII
Rochii de dame <i" m «1
I t t S t  k i t i M  f t  I t  t i l l  Io  C C *  
mal kuaa utiUtr nul U Urna
I .  IngrovttMr Webwirenerzeugun§
J O S E F  M A S I K
N IN0 R0WITZ, HUirca (AuitrU). 
Ateste t U H  ét U a i  ( L o t c a )  •mirii jxni-r» r« r la »
tnrl, 4t  Him ini Mart« htWtt 
dame. — Otrfi . 1233
execuia asem nări dc bani la Am erica
şi îngrijeşte încassări de cccurl şi aslgnaţlunl 
asupra oric3rci picii, mljloccşle tot felul dc ataccri
dc bancă. — Orice InformaJIunl se dau qralls şl







D i* cama rliV olo1. ktJ* 
canla «unt «Uit ■ p n t  t i  
t jn ta r a  100 000 i a  ar»* 
lo»|f «lin arfln» trolut ca 
traţln&ri*
M c e le n t l  B ff tA t l  Ia  R h - 
birva, u n  » o  f ^ t  
n * t *  p en tru  T u r c ia .  p *  
lA n ţ l  p ff jv M a  
fi« 3 O h . bncita S ht*9. 
C e r . & B0 , 5 fcoc. C o r . 
t f  — , 10 b o c . C or. 17*— . 
A f» < W l nim vnea a l  a n  !• -  
( r « ! . t l  « c t a i t l  » raa ltm « d *  
ti o foJ^f^n  r * c ? l t n t  •< Jnw ’a / i 'r l r  
1« joiT.Stftt« c a i t i l .  C o n ia n ^ l n u m ai f r f t l r k
In actirt tim p  v o f f i  lo a t«  » â n d u t» , S t a l  %%■ 
ra c ţia  \m a u la .  T r im ită  p a  l l n f l  r a m b a fa l  p r t»
Sim on Lustlg l7rT 
S hren fabp ilîslansp. H íd  Santf^z 6 Vi
Atelier *de curelăric, şclărie şi coferărie
O R E K D T . 6 .  &  F E I R I . W .
. i i ■—  (o illn loBriV  S o e lc ln tc jt e w re la rllo r) —— ——
Strada Cisundici 45 -  S IB IIU  -  Heltauerflasse 45
Ma,".irin foarte l'o^.it Iii 
articole pentni c n r o *  
ţ a t ,  t ' A l â r l t ,  TÎiuiit, 
» . p o r t  yi r o l n j ,  p<>* 
c l i i z . I  şi p r o c  o t A-  
ţ u r i ,  p o r t t i i o n e o  yi 
t > r c t c l c  s o l i d e  ţi
sRr n r t l c o l c  di lî«- 
I n u te r ie  cn prrlurlle 
«■Ic mai mtxicr.itc. Cu* 
r e l e  de u m ţ l n t ,  
r e l e  dc e n ciit  şl le- 
ţ u t ,  S U ţ  (W tr*oW ) 3 
perin*o«flt tn depotó. ^
Toalc articolele din hmnfcfe numite şi r»pJ»r.ihtra lor w n r c i i t l  
prompt yi ieftin. - L l* tc d e  preţuri, Ia c r r r re ,  ur trimit frnnco. 
ea Comnndc prin p o sti * 1« M <tuc*c prompt eoaştlcn ţio s *
Marc deposit dc hatnnri pentrn cai dela solarii« r 1 
cclc mai iofUne pAnă la ed e mai fine, copcri-*-
OL
ioarc (ţoluri) dc cai şl cofcrc dc câlâtoric. a
l
■S :
f i M p
S I S
r r  n n z i r r s c  
?r/s ;•**
bi tuţâ, râguşcli şi troacnă
bo există alt mijloc mai bun de 
căt veritabile
Bombosnele MEntliomcl
c tr i  r l r . - c c i  «  f î t c t  rep td c £ijî:r, 
» z r .t  p licu !«  ! i  l u a t ,  a u  ţ u i t  d e p îin  
nu T t t l a i  s te n ic ;:*  |i pron:o« 
▼ c a ii  p c f tf t  d e  r c i r . c a r e .
Frtţul ontri arlen  AO fiJcrl.
D c  c i p l t a t  t a  t o a t e  f a x r r a c iH e  t i  d r ^ -  
r * r i i i e .  —  L j  c a r r .p î r a r «  s i  » e  « f c je n r t  
l a  n ’- c e l s  « M e s l f c o n c l * .  —  P e  f l e c a r a  
f t r t & a  t r e b l e  t i  f g ^ r a z t  c l i c b e u l  c e l o r  
4  p i t ic i  m a i s a s  a l l t u r a ţ i .
Pabrlca: &. EGSEB îl FIIUL
ü f t r a a t  í e  c u r t a  e a * .  »1 r t j .  W I E N .
F R A Ţ I I  H A G E R
=  B ererle  în S lb llu  =




=  Bere Bock =  
■  ■ ■
Serviciu cu preţuri moderate|! 1




. T i p n s r r t t i  P « Ş ? l w î « r
